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Resumen 
En el año 2016 surgió el fenómeno de la posverdad debido a dos acontecimientos de gran 
relevancia: El Referéndum del Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 
Muchos fueron los motivos que originaron el surgimiento y la difusión de noticias falsas, 
siendo entre ellos la pérdida de credibilidad en los medios de comunicación originado por el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio y el crecimiento de las redes sociales, siendo esto 
una herramienta importante para desinformar a la audiencia. 
Además de la creación de numerosas páginas webs y plataformas online, la red social 
Facebook y su creador Mark Zuckerberg tuvieron que hacer frente a las duras críticas ya que 
le acusaban de haber publicado noticias falsas que favorecían en su mayoría a Donald Trump. 
Esta investigación tiene como objetivo analizar las diferentes noticias falsas que se 
publicaron en los medios de comunicación estadounidenses y españoles durante la campaña 
presidencial de Donald Trump además de investigar el impacto que tuvo en las redes sociales 
este acontecimiento. Para ello, se han diseñado dos fichas de análisis con el objetivo de 
investigar si las noticias cumplen con los principales elementos periodísticos, estilísticos y 
éticos para posteriormente realizar una comparación entre todas las publicaciones y obtener 
conclusiones sobre si se ha realizado un buen periodismo o no. 
Con la finalidad de entender este fenómeno conocido como “post-truth”, es importante 
tratar también la función que tiene el periodista para evitar la difusión de estas noticias, 
además de los principios y códigos éticos que deben cumplir los profesionales de la 
comunicación para llevar a cabo esta actividad y conseguir frenar las desinformaciones en 
todos los ámbitos de la sociedad.  
Palabras clave: Posverdad-redes sociales- Fake News- análisis de noticias. 
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1. Introducción 
En 2016 el término “post-truth” fue nombrada palabra del año por el Diccionario de 
Oxford y no es un hecho que debe sorprender puesto que fue un año lleno de acontecimientos 
de gran importancia en el ámbito político y periodístico provocando el impulso de esta 
palabra conocida como “posverdad”. 
El trabajo de investigación denominado Periodismo de calidad. Caso Donald Trump, tiene 
como objetivo analizar el fenómeno de la divulgación de noticias falsas centrándonos 
concretamente en la gran repercusión que tuvieron las elecciones del Presidente Donald 
Trump en Estados Unidos ya que en su campaña electoral, las mentiras y desinformaciones 
fueron las protagonistas y las que le dieron el triunfo. Además, posteriormente se llevará a 
cabo una reflexión acerca de lo que se considera periodismo especializado o de calidad.  
Cabe destacar que mentira y posverdad no son sinónimos puesto que la mentira es una 
manipulación de la apariencia para producir verosimilitud y la posverdad es la indiferencia 
hacia la constatación de los hechos (Antonio López Hidalgo, 2018). 
El fenómeno de la posverdad no es un concepto nuevo sin embargo, ha ido aumentando su 
capacidad de influencia debido al desarrollo de las nuevas tecnologías. Así pues, durante el 
año 2016 se publicaron más de 750 noticias falsas relacionadas con Estados Unidos  a través 
de los cuarenta sitios webs que se crearon, donde la mayoría de ellas favorecieron a Donald 
Trump en su campaña (agosto al 8 de noviembre de 2016). Fueron noticias con títulos 
atractivos y se publicaron sin ninguna investigación previa, aun así, la audiencia comenzó a 
compartir las publicaciones por las redes sociales provocando la confusión en la sociedad. 
Por otro lado, el presidente Donald Trump utilizó este fenómeno como arma para hacer su 
campaña política con el único objetivo de desviar la atención mediática y desacreditar a los 
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contrarios a él como Hillary Clinton, por lo que no sorprende que la mayoría de las noticias 
que se publicaron tuvieran aspectos negativos sobre la candidata demócrata. 
A este suceso, se sumó la pérdida de credibilidad en los medios de comunicación 
tradicionales por lo que los usuarios comenzaron a utilizar las nuevas formas de 
comunicación como son los blogs personales, las redes sociales como Twitter, Facebook o 
Instagram y las aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp. De manera las redes 
sociales se han convertido en un factor importante y están siendo consideradas como fuentes 
confiables para acceder a una información veraz que en ocasiones no está contrastada. Esta 
situación fue aprovechada por los políticos para así propagar las noticias falsas y confundir al 
público.  
Así pues, los periodistas se encuentran en una situación complicada ya que la difusión de 
las noticias falsas a través de los diferentes portales es una falta a la ética periodística porque 
rompe con uno de los principios básicos, informar desde la verdad. 
El periodista debe ser capaz de verificar las noticias, interrelacionarlas, contextualizarlas, 
profundizar en la información y darle significado y sentido.  
Borja Echevarría (2017) afirma que: 
La única manera de idear el periodismo y la comunicación corporativa futuros 
consiste en el chequeo de los datos, de las tesis de los discursos y en la proactividad 
informativa para detectar en ellos las falsedades y destruirlas y desproveerlas de 
cualquier reputación (p.11). 
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2. Justificación de la investigación 
Tras varios meses pensando el tema que elegiría para el Trabajo de Fin de Grado, pensé 
en hacer una investigación relacionada con la Violencia de Género o con el tratamiento 
informativo que los medios de comunicación les dan a las mujeres en el mundo del 
deporte. Sin embargo, tras contactar con la tutora del presente trabajo, llegamos a la 
conclusión de que son temas son muy repetidos y poco llamativos por lo que me propuso 
hacer un trabajo relacionado con las fake news y el fenómeno de la posverdad. Al 
principio no estaba muy conforme, sin embargo, una semana después, realizaron la X 
Jornada Somos Radio de la Cadena Ser donde el tema principal que abordarían sería las 
noticias falsas en los medios de comunicación y la responsabilidad de los periodistas en la 
era de la posverdad. 
Tras estar presente en esta Jornada, decidí enfocar mi trabajo sobre la posverdad en los 
medios de comunicación centrándome en el caso de Donald Trump. 
A medida que iba estructurando el tema, e iba buscando información por libros e 
Internet acerca de este fenómeno llamado posverdad, iba descubriendo que es un tema de 
actualidad y que ha ido destruyendo a los medios de comunicación tradicionales, por lo 
que es un asunto que me afecta personalmente como futura profesional de la 
comunicación ya que se está perdiendo la credibilidad en los periodistas y el público está 
buscando nuevas formas de comunicarse como son las redes sociales por su rapidez donde 
cualquier persona puede publicar una información sin contrastar. 
En esta investigación se trata de recordar los valores que debe contar cualquier 
periodista a la hora de realizar su trabajo, utilizando diversas fuentes, contrastando 
noticias y sobre todo informando con la verdad por lo que partimos del análisis del Caso 
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de Donald Trump que generó una gran repercusión tanto en la vida real como en la vida 
online. 
Las noticias falsas en los medios de comunicación y en Internet, no es un hecho que 
haya surgido con la campaña presidencial de Donald Trump, ya que es un suceso que 
ocurre en el periodismo desde sus inicios. Sin embargo, debido a la gran cantidad de fake 
news que se publican diariamente es una tarea complicada frenar este suceso. Ante esta 
situación, han surgido páginas webs que se encargan de realizar una tarea de verificación 
de datos para informar a la audiencia sobre qué es verdad y qué es mentira. 
 
3. Hipótesis 
Para formular la hipótesis, la investigación se ha basado en las definiciones de varios 
autores como Kerlinguer (2002):  
Una hipótesis es un enunciado conjetural de la relación entre dos o más variables. 
Las hipótesis siempre se presentan en forma de enunciados declarativos y 
relacionan, de manera general o específica, las variables entre sí; y contienen 
implicaciones claras para probar las relaciones enunciadas. (p.23). 
 
A su vez Salkind (1999) define a la hipótesis como: 
 Una conjetura educada; así una hipótesis traduce el planteamiento de un problema 
a una forma más susceptible de ser probada empleando los métodos de 
investigación, la cual debe ir acompañada de la prueba de hipótesis y contestar la 
pregunta original (p.27). 
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Así pues, la hipótesis formulada para esta investigación es la siguiente:  
El fenómeno de la posverdad ha conseguido aumentar la difusión de noticias falsas a través de 
las redes sociales provocando que el público prefiera informarse a través de ellas por su 
rapidez y abandone los métodos tradicionales de información del periodismo. 
 
4. Objetivos generales y específicos 
Herrera, L. (2006) define el objetivo como la categoría que refleja el propósito o 
intencionalidad de la investigación, lo que debe lograrse, de modo que se transforme el 
objeto y se solucione el problema (p.1). 
El objetivo general de esta investigación es analizar el fenómeno de la posverdad a 
través de la difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales donde se 
difundieron noticias falsas durante la campaña presidencial de Estados Unidos. 
Sabemos que las noticias serias y de calidad comparten varios elementos como son el 
uso de diferentes fuentes, la constatación de los hechos, el análisis de las noticias, la 
claridad y precisión en el relato y el rigor periodístico, por lo que cabe destacar que 
también hay varios elementos que comparten las fake news y que están ocasionando que el 
público tenga dificultad para discernir entre verdad y mentira. Así pues, según el I Estudio 
sobre el Impacto de las Fake News en España afirma que el 86% de la población no sabe 
distinguir entre una noticia real y una inventada. 
El objetivo principal es identificar qué noticias falsas circularon mediante la campaña 
presidencial norteamericana, qué es lo que las identifica, qué las diferencia y cómo hacer 
frente a ellas.  
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Con respecto a los objetivos específicos hay varios: 
 Identificar cómo la información falsa se difunde a través de las redes sociales. 
 Identificar los intereses que llevan a los difusores a propagar las noticias falsas. 
 Determinar las dificultades que llevan a los periodistas a elaborar un 
periodismo de calidad debido al desarrollo de las fake news. 
 Dar solución al problema de la posverdad gracias al desarrollo de nuevas 
herramientas para recurrir en caso de tener dudas respecto a la veracidad de una 
determinada noticia. 
 Analizar el lenguaje utilizado en los medios de comunicación para tratar las 
informaciones. 
 Analizar hasta qué punto la libertad de expresión permite publicar cualquier 
información sin contrastarla. 
 
5. Metodología 
Para concretar el objetivo general y los objetivos específicos de esta investigación en el 
estudio: Periodismo de calidad. Caso Donald Trump, se sometieron a análisis diferentes 
noticias recogidas en los medios de comunicación y en las redes sociales falsas, que 
representaban el aumento de la posverdad durante la campaña estadounidense. 
"La investigación puede ser definida como una serie de métodos para resolver problemas 
cuyas soluciones necesitan ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas, 
tomando como punto de partida datos objetivos."(Arias G., 1974:53). 
Para su selección se consideraron una serie de aspectos: 
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- El estudio desarrollado de BuzzFeed News sobre las noticias que se publicaron 
por Facebook durante la campaña presidencial (agosto al 08 de noviembre de 2016). 
- Noticias falsas que aún siguen publicadas en medios escritas en español. 
Además, también se incluyeron aquellas noticias falsas que fueron mencionadas por 
políticos o reproducidas en sus redes sociales durante la campaña, como ocurrió con 
Donald Trump quien compartió en sus redes sociales fake news y realizó declaraciones 
tomando como base noticias falsas. Uno de estos casos fue la acusación que lanzó contra 
el ex presidente Barack Obama y Hillary Clinton de que ellos fundaron el ISIS (Kopan, 
2016), afirmaciones que realizó tanto en sus plataformas como en los medios de 
comunicación tradicionales. 
 
5.1 Ficha de análisis 
Para poder sacar conclusiones con facilidad se ha realizado dos fichas de análisis con 
diferentes datos que se detallan a continuación: 
Las fichas de análisis utilizadas en esta investigación constan de diferentes apartados que 
nos ayudarán a alcanzar los objetivos y resolver la hipótesis planteada. Cada parte de esta 
ficha ha sido escogida especialmente pensando en su adaptación al análisis de medios escritos 
y no audiovisuales. Esos apartados de la fichas, completados con el análisis de las distintas 
noticias de cada medio de comunicación escogido, son los siguientes: 
- Nº documento, nombre del medio, título, autor, fecha de publicación, sección 
del diario, tema principal, resumen y lenguaje. 
Y la segunda tabla: 
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I. Elementos periodísticos: (Rigor): exactitud, precisión, verificación de 
los hechos, uso de distintos puntos de vista. 
2- Fuentes: uso de diversas fuentes, uso de fuentes 
confiables y uso de citas textuales. 
3- Información sobre hechos novedosos. 
4- Información de interés general. 
5- Coherencia y cohesión en el relato. 
II. Elementos éticos: veracidad, separación de opinión de la información. 
III. Elementos estilísticos y estéticos: títulos atractivos, uso de fotografías e 
infografías y uso de la noticia como forma atractiva. 
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6. Posverdad: Orígenes y desarrollo del concepto 
El término ‘post-truth’ fue consagrado por el Diccionario Oxford en 2016 como el término 
del año afirmando que se usa para referirse a “las circunstancias en que los hechos objetivos 
influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a 
la creencia personal”. (Diccionario Oxford, 2016). 
“Relating to or denoting circumstances in which objetive facts are less influential in 
shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief”. (Diccionario Oxford, 
2016) 
El prefijo pos significa “perteneciendo a un tiempo en el que el concepto se ha banalizado 
o vuelto irrelevante”. El diccionario revela que el uso de la palabra ha aumentado un 2.000% 
comparado con 2015, lo que es una de sus razones para elegirla palabra del año 2016. 
La era de la posverdad fue teniendo su desarrollo en el ámbito de la política ya que los 
políticos aprovecharon las redes sociales para ganarse al público a través de la difusión de las 
noticias falsas con el único objetivo de conseguir el voto.  
Sin embargo, el término también influye en el terreno de la publicidad y en el ámbito 
empresarial, siendo el principal deber de las grandes empresas frenar la difusión de bulos, 
rumores y mentiras. 
Fernando Broncano (2018), Catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos 
III de Madrid, afirmó que “la posverdad es el uso estratégico de la indiferencia a la verdad, a 
los datos contrastados y a los hechos como instrumento político, económico y social” (p.1). 
Además, defiende la idea de que la posverdad no tiene nada que ver con la mentira, ya que la 
mentira es una manipulación de las apariencias para producir verosimilitud. Sin embargo, hay 
profesionales del periodismo como (Javier Gallego, 2016) que piensan que “el término 
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posverdad ha sido utilizado como simulación, disimulo y banalización y que lo contrario de la 
verdad no es la posverdad, sino la mentira” (p.4). 
Otro periodista como es Pedro Serrano Martínez (2017) publicó en El periódico que ‘la 
posverdad es un eufemismo de la mentira’ y que viene a significar manipulación y mentira 
(p.1). 
Por otro lado, Rafael Rodríguez (2018), Presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla 
afirmó  en la X Jornadas Somos Radio de la Cadena Ser en la Facultad de Comunicación de 
Sevilla que él prefiere asociar también el término posverdad a mentiras, posteriormente 
afirmando que los bulos y las mentiras han existido desde que la sociedad se estructura en 
poder. 
Aunque la palabra posverdad empezó a tomar protagonismo en el periodismo a raíz de las 
elecciones presidenciales de Estados Unidos y el Brexit de Gran Bretaña en 2016, el término 
fue utilizado por primera vez en 1992, en un ensayo escrito por el autor serbio-americano 
Steve Tesich en el contexto de la Guerra del Golfo, el escándalo Watergate y el escándalo 
Irán-Contras. 
El artículo titulado A Government of Lies escrito en el periódico The Nation, expresaba 
que: “We, as a free people, have freely decided that we want to live in some post-truth 
world”. (Tesich, 1992) 
"Lamento que nosotros, como pueblo libre, hayamos decidido libremente vivir en un 
mundo en donde reina la posverdad". (Tesich, 1992).  
En este contexto, Tesich, se lamentaba de que los norteamericanos hayan decidido vivir en 
una sociedad donde la verdad no importa ya que los escándalos les habían asustado. 
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En 2004, en el libro The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life, 
del autor  Ralph Keyes (2014), se hizo uso de la palabra para dar nombre a la era actual y se 
refirió al término como las apelaciones a la emoción y a las prolongaciones sentimentales de 
la realidad. (Keyes, 2004). 
Even though there have always been liars, lies have usually been told with 
hesitation, a dash of anxiety, a bit of guilt, a little shame, at least some sheepishness. 
Now, clever people that we are, we have come up with rationales for tampering 
with truth so we can dissemble guilt-free. I call it post-truth. We live in a post-truth 
era. (Keyes, 2004, pp. 12-13) 
Keyes afirmó que en la era de la posverdad han aparecido diferentes grados de honestidad 
y que engañar a los demás se ha convertido en un hábito y en una parte rutinaria de las 
personas. 
Ese mismo año, el periodista y sociólogo estadounidense Eric Alterman (2004) definió 
como ‘un ambiente político de la posverdad’ la manipulación de la opinión pública por la 
Administración Bush después del 11-S. (p.6). 
Eric Alterman habló de una ‘post-truth presidency‘ de George W. Bush en su libro When 
Presidents Lie. Titulando así el último capítulo del libro (“George W. Bush and the Post-Truth 
Presidency”) donde se refería al uso del miedo para justificar las restricciones en la libertad y 
la iniciación de guerras después del 11 de septiembre de 2001 (Alterman, 2004) y definió la 
posverdad como “arma política de desinformación” (Zarzalejos, 2017, p. 11). 
 Un año  más tarde, en 2005, el cómico estadounidense Stephen Colbert popularizó un 
término que hacía referencia a un contenido similar a "post-truth": "truthiness", definido como 
"la cualidad de ser percibido como verdadero, sin ser necesariamente verdadero”. (Colbert, 
2005). 
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Ya en 2010, concretamente el 1 de abril de 2010, el bloguero David Roberts acuñó el 
término ‘política de la posverdad’ (post-truth-politics) en un blog para la revista Grist, 
especializada en información medioambiental donde se refirió a los políticos que negaban el 
cambio climático a pesar de las pruebas científicas. Roberts definió las políticas de la 
posverdad como “a political culture in which politics (public opinion and media narratives) 
have become almost entirely disconnected from policy (the substance of legislation)”. 
(Roberts, 2010). 
Vivimos en la política de la post-verdad: Una cultura política en la que la política 
(opinión pública y narrativas de los medios de comunicación) se ha vuelto casi 
totalmente desconectada de la política (sustancia de la legislación). Esto obviamente 
atenúa cualquier esperanza de un compromiso legislativo razonado (Roberts, 2010). 
Aunque no usando la palabra ‘posverdad’, el filósofo norteamericano Harry Frankfurt 
(2005), publicó en 2005 un panfleto llamado On Bullshit, siendo esta palabra una expresión 
coloquial del inglés americano intraducible que se entiende como una forma de palabrería, 
discursos vacíos e indiferentes hacia la realidad. 
Harry Frankfurt hace una distinción entre un mentiroso y alguien que produce bullshit. El 
mentiroso sabe y se preocupa por la verdad pero deliberadamente se propone engañar en lugar 
de decir la verdad. El productor de Bullshit, por otro lado, no se preocupa por la verdad y sólo 
busca impresionar (Frankfurt, 2005). 
Estos planteamientos se toman como referencia para sustentar que la posverdad es más 
bien como el bullshit, ya que no hay ninguna preocupación por la verdad, ningún intento de 
camuflar las falsedades y ninguna vergüenza. 
Cabe destacar que la primera mención del término posverdad documentada en español se 
atribuye al escritor Luis Verdú, en su libro El prisionero de las 21.30, publicado en 2003.  
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Aunque en la actualidad no se ha dado aún ninguna teoría acerca de la posverdad, si han 
ido publicándose artículos periodísticos y libros que pretenden mejorar la compresión acerca 
del fenómeno reciente. 
Uno de estos artículos fue publicado el 20 de diciembre de 2016 en el periódico The 
Economist, titulado: Post-truth politics: art of the lie, donde explica que "la política posverdad 
es posible gracias a dos amenazas a la esfera pública: la pérdida de confianza en las 
instituciones que soportan su infraestructura [de la verdad social] y los profundos cambios en 
la forma en que el conocimiento sobre el mundo llega al público". (The Economist, 10 de 
septiembre 2016). 
Cabe señalar la aportación de Katherine Viner, redactora jefe de The Guardian, en su 
artículo “How technology disrupted the truth”, donde afirma que los elementos de la política 
de la posverdad actualmente son unos políticos que apelan constantemente a los sentimientos; 
la situación de gran debilidad de los medios de comunicación y el hecho de que una parte 
cada vez mayor de los públicos se informa a partir de contenidos seleccionados por 
algoritmos. (Viner, 2016). 
La redactora de The Guardian afirma que los periodistas deben comprometerse con el 
público aportando informaciones de calidad y abandonando antiguas pretensiones de 
seguridad, solo con ello, los usuarios acabaran reconociendo el trabajo bien hecho y se 
involucraran si obtienen buenos resultados informativos. "La verdad es una lucha. Se necesita 
trabajo duro. Pero es una lucha que vale la pena". (Viner, 2016) 
Uno de estos libros titulado: En la Era de la posverdad: 14 ensayos editados por Jordi 
Ibáñez Fané, se trata sobre el significado y las consecuencias de este fenómeno actual, donde 
participan autores como la filósofa Victòria Camps; la escritora y crítica Nora Catelli; el 
periodista Joaquín Estefanía, exdirector de El País; la escritora Marta Sanz; el escritor y 
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periodista Valentí Puig y Joan Subirats, nombrado recientemente comisionado de cultura del 
Ayuntamiento de Barcelona. Jordi Ibánez afirma que lo difícil es distinguir entre la 
posverdad, que se puede definir como la "preeminencia de las emociones sobre los hechos en 
la formación de la opinión pública", y la mentira o la propaganda política, que ha 
caracterizado tanto a las democracias como a los regímenes totalitarios. (Ibáñez, 2017). 
Otro libro relevante es el escrito por el periodista James Ball, Post-Truth: How Bullshit 
Conquered the World en 2017 donde hace un análisis de cómo los modelos de negocio se han 
impuesto a los medios digitales provocando el desconcierto en la sociedad. (Ball, 2017) 
Y por último, uno de los libros que trata sobre la política y la cultura de la posverdad es el 
escrito por el periodista Matthew D´ Ancona en 2017, Post-Truth: The New War on Truth and 
How to Fight Back. En este libro de 176 páginas, analiza el concepto de posverdad utilizando 
como base la presidencia de Donald Trump como Presidente y el gran número de 
publicaciones falsas que se difundieron en los meses de la campaña electoral, así como del 
referéndum del Brexit en Gran Bretaña. "La posverdad no puede ser contrarrestada con la 
mera racionalidad, los comunicadores deben defender la veracidad". (D´Ancona, 2018). 
Como hemos mencionado anteriormente, aunque fue en 2016 cuando el uso del término 
posverdad aumentó debido al referéndum del Brexit y la elección de Donald Trump como 
Presidente, es importante destacar que este fenómeno no es solo exclusivo de estos dos 
acontecimientos ya que ha habido situaciones similares en otros países como en Turquía, 
donde políticos turcos denunciaron que los autores de un golpe de Estado fallido actuaron 
bajo las órdenes de la CIA (The Economist, 08 de septiembre 2016);  el constante crecimiento 
en las encuestas de partidos políticos como Frente Nacional en Francia liderado por Marine 
Le Pen, o el Partido de la Libertad (PVV) en Holanda liderado por Geert Wilders. 
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En Colombia, por ejemplo, la posverdad se manifestó para el referéndum sobre el acuerdo 
de paz con las FARC y en Polonia, se llegó a afirmar que el expresidente Lech Kaczynksi, 
quien murió en 2010 en un accidente aéreo, en realidad fue asesinado por Rusia. 
Aunque este término se está usando mucho a raíz de tales acontecimientos, hay autores 
descontentos con este concepto ya que piensan que se considera un eufemismo, de manera 
que se concibe como una palabra que quiere decir ‘mentira’ de una manera más coloquial e 
indirecta. Así pues, el nacionalsocialista alemán Joseph Goebbles afirmaba que siempre 
habían existido las noticias falsas y las manipulaciones y dijo que “una mentira repetida mil 
veces se convierte en una verdad”. (Goebbles, 2010). 
 
6.1 Donald Trump y las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 
Tras las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, el candidato republicano 
Donald Trump fue elegido oficialmente Presidente el 20 de enero de 2017, un hecho que 
sorprendió a todos los americanos debido a su estilo transgresor y poco convencional, sin 
embargo, los datos apuntan a que 62.979.879 personas votaron a Donald Trump, frente a los 
65.844.954 votos que recibió la candidata Hillary Clinton. 
Clinton a pesar de recibir casi 3 millones de votos más, no consiguió hacerse con la 
presidencia ya que en Estados Unidos la votación es indirecta de manera que los ciudadanos 
con su voto, en realidad, lo que escogen es el llamado Colegio Electoral, un organismo 
conformado por 538 electores procedentes de todos los estados y de la capital Washington 
D.C.  
De acuerdo a los habitantes de cada estado, a estos se les permite elegir un número 
determinado de miembros del Colegio Electoral, sin embargo, las reglas de la mayoría de los 
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estados establecen que el candidato que obtenga la mayoría de votos allí obtendrá todos los 
votos que corresponden a ese estado en el Colegio Electoral. 
Por este motivo, la candidata Hillary Clinton, ganó en 20 Estados y en Washington D.C 
acumulando 227 sufragios correspondientes al Colegio Electoral y Donald Trump consiguió 
ganar en 30 Estados y llegó a sumar 304 votos del Colegio Electoral, 34 más de los 270 
requeridos, por lo que consiguió hacerse con la presidencia de los Estados Unidos. 
Este sistema de votos es muy criticado incluso nombrado como injusto y antidemocrático 
ya que no es la primera vez que ocurre esta situación. En 2000, George W. Bush, consiguió 
hacerse con la presidencia y derrotar al candidato demócrata Al Gore a pesar de aventajarle en 
más de 500.000 votos. 
Sin embargo, los defensores de este método de voto indirecto, afirman que es la única 
manera de que los Estados pequeños participen en política y los candidatos se impliquen en 
buscar votos en zonas alejadas de las grandes ciudades. 
No obstante, desde que comenzó la campaña electoral de Donald Trump hasta su elección 
como Presidente, se ha ido observando su perfil hasta tal punto de ser conocido como el 
mayor exponente de la posverdad. 
Entre los rasgos que caracterizan la personalidad de Donald Trump, destaca la tendencia a 
la manipulación, utilizada para conseguir votos, además de ser una persona que busca ser 
admirada y poderosa, de ahí su tendencia hacia el narcisismo representado en uno de sus 
libros, Cómo hacerse rico, donde utiliza un estilo directo e irónico y donde refleja las claves 
para dominar el mundo. 
Otro de los rasgos destacados es que aunque afirma que se preocupa por los problemas de 
los demás, en sus discursos muestra lo contrario ya que trató temas como la inmigración y la 
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seguridad fronteriza, proponiendo la deportación de todos los inmigrantes ilegales, la 
construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México y la prohibición 
temporal de la entrada de musulmanes a Estados Unidos.  
Ante esta situación no cabe la duda de que el actual Presidente de Estados Unidos es una 
persona racista, dejándolo claro en sus discursos, no solo refiriéndose a los mexicanos, sino 
también a los musulmanes. "Si gano las elecciones, devolveré a los refugiados sirios a casa". 
(Donald Trump, 2016) 
 "México no se aprovechará más de nosotros. No tendrán más la frontera abierta. El más 
grande constructor del mundo soy yo y les voy a construir el muro más grande que jamás 
hayan visto. Y adivinen quién lo va a pagar: México". (Donald Trump, 2015). 
Y por último, su carácter sexista reflejado en los twits que él mismo publica en su red 
social. (Fuente, Twitter). 
 
 
"Si Hillary no puede satisfacer a su 
esposo, ¿cómo pretende satisfacer a 
Estados Unidos?” (En Twitter, en 
plena campaña electoral)  
De 26.000 acosos sexuales no 
reportados en las fuerzas armadas, 
sólo 238 han sido sancionados. ¿Qué 
otra cosa esperaban, si mezclaron a 
los hombres con las mujeres, genios?” 
(Escrito en su cuenta de Twitter en 
2013). 
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Por último, en 2016, Donald Trump volvió a reflejar su personalidad en su libro titulado 
Trump 101, donde calificaba a las mujeres como objetos: "La belleza y la elegancia, ya sea en 
una mujer, un edificio o una obra de arte sólo es algo superficial o algo lindo que ver" y "las 
mujeres son, en esencia, objetos estéticamente agradables". (Donald Trump, 2016). 
Donald Trump, para conseguir captar la atención de todos los medios de comunicación, 
utilizó un estilo directo y agresivo que les daría a la prensa la oportunidad de publicar titulares 
alejados de lo que estaban acostumbrados, distinguiéndose así de los mensajes que 
clásicamente utilizaban los oradores clásicos, que optaban por ser claros y concisos. 
Sin embargo, es importante conocer la vida de Donald Trump para entender cuáles son los 
principios que articulan su discurso. 
Trump nació el 14 de junio de 1946 en el barrio neoyorquino de Queens siendo uno de los 
cinco hijos de Mary Anne MacLeod y de Fred Trump. El actual Presidente se crio en un 
ambiente de clase media alta y obtuvo el título de bachiller en Economía en la Wharton 
School de la Universidad de Pensilvania en 1968. Su padre, era un empresario del sector de la 
construcción y en 1971, se hizo cargo de la empresa familiar de bienes raíces y construcción 
Elizabeth Trump & Son, que más tarde sería renombrada como Trump Organization.  
Con tan solo 25 años heredó toda la fortuna y comenzó a establecer lo que serían las bases 
de su imperio de negocios, siendo en Nueva York donde construiría su primer gran edificio: el 
Hotel Gran Hyatt. 
Durante la década de los 90, se produjo una crisis financiera sobre el sector de la 
construcción de la que consiguió salir beneficiado debido a su capacidad de diversificación, 
así pues, comenzó a ser reconocido como uno de los empresarios más ricos del país. 
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Su presencia en la vida política comenzó en 2000 cuando quiso presentarse como 
candidato por el Partido Reformista de Jesse Ventura, pero se retiró antes de que comenzara la 
votación. En 2012, volvió a intentar presentarse a las elecciones como candidato republicano, 
pero finalmente no decidió hacerlo, así pues, tres años más tarde anunció su candidatura para 
las elecciones de 2016. 
Desde que Donald Trump intentase ser una persona reconocida en la política, han sido 
numerosos sus enfrentamientos con personalidades como el ex presidente George W. Bush, 
Barack Obama o incluso con el FBI. 
Uno de esos enfrentamientos del Presidente con George W. Bush se remonta a 2007, 
cuando se tomó la decisión de iniciar la guerra de Irak en 2004. 
Según Donald Trump (2007): 
La guerra en Irak es una catástrofe y me gustaría que Bush sacase a las tropas de 
ahí, pues sólo va a empeorar. Todo en Washington ha sido una mentira, empezando 
por las armas de destrucción masiva que fue la excusa para atacar Irak. Sólo hay un 
culpable, el actual presidente. (Trump, 2014, p.2). 
Con respecto al ex presidente Barack Obama, el actual Presidente de Estados Unidos ha 
publicado twits hacia la persona del ex mandatario con carácter racista y desprecio como este 
twit publicado en 2014: 
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“Desgraciadamente, como el presidente Obama ha hecho un trabajo tan malo como 
presidente, no veremos otro presidente negro en  varias generaciones.” (Donald Trump, 
2014). 
Además desde 2011 comenzó a manifestar en su cuenta de Twitter dudas acerca del lugar 
de nacimiento de Barack Obama a pesar de que en 2008 se había mostrado su acta del 
Departamento de Salud de Hawái. 
 
“Una fuente ‘tremendamente creíble’ ha avisado a mi oficina y me ha dicho que el 
certificado de nacimiento de Barack Obama es falso”. (Donald Trump, 2012). 
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6.2 ¿Aprovechó Donald Trump el elemento de la posverdad para ganar las 
elecciones? 
Los resultados en las elecciones presidenciales de Estados Unidos sorprendieron a todos 
los ciudadanos debido a la personalidad de Donald Trump, utilizando durante dieciséis meses 
de campaña, su capacidad de producir adhesión, de engañar a la esfera pública y  de producir 
confusión en el público provocando que sea una tarea difícil distinguir entre verdadero y 
falso, entre realidad y ficción.  
Tony Schwartz (1987), autor en la sombra de Donald Trump, escribió en 1987 Trump: The 
Art of the Deal y ha afirmado que “ha mentido de forma estratégica”, ya que la ciudadanía ha 
dejado de interesarse por la verdad y eso unido su indiferencia por la verdad, ha constituido 
una ventaja para él. (Schwartz, 1987). 
Hay numerosos factores que han favorecido a Donald Trump y uno de ellos es la crisis y la 
escasa credibilidad de los medios de comunicación, que ha provocado el desarrollo de las fake 
news consiguiendo grandes audiencias. Según Ciurana (2017), el directivo de TV Azteca: 
Una de las cosas que están fallando en los medios es que no estamos conectando 
con las necesidades de la gente, con las noticias que quieren escuchar. La gente 
tiene ciertas necesidades que quieren que se manejen en los medios y cuando no lo 
hacemos, dejamos a otros medios que lo hagan (Ciurana, 2017, p.3). 
Por otro lado, la crisis del papel ha provocado que los periodistas utilicen un modelo de 
negocio basado en Internet, donde se publican muchos artículos y noticias debido a la 
infinidad de páginas webs creadas para informar, por lo que se han perdido los principales 
valores éticos del periodismo al utilizarse la espectacularización, dando acceso a contenidos 
poco noticiables. 
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En este contexto, Trump está utilizando este debilitamiento de las empresas mediáticas 
para intentar convencer a través de emociones, sentimientos o creencias  sin embargo, las fake 
news se están imponiendo en nuestra sociedad hasta tal punto que ya no importa lo que se 
publique mientras que sean noticias que conecten con los sentimientos. 
Según Cynthia Hudson, periodista de la cadena CNN en Español afirmó que el fake news 
va a ser un factor clave en la propaganda y que hay medios donde la figura del periodista no 
existe. Además, se ha demostrado que cualquier persona o gobierno extranjero puede influir 
en la opinión pública a través de las noticias falsas. (Hudson, 2017). 
El principal problema es que 8 de cada 10 jóvenes no sabe diferenciar entre fake news y 
noticias según un estudio de la Universidad de Stanford, por lo que el objetivo de los 
periodistas es realizar un periodismo más efectivo de tal manera que deben poner en valor su 
trabajo frente a las fake news para conseguir que la audiencia crea que son sus noticias las que 
dicen la verdad. 
Otro elemento de la posverdad es el surgimiento de las redes sociales como la principal 
fuente de información que ha provocado el crecimiento de las noticias falsas siendo un 
método utilizado por el Presidente Donald Trump para propagar sus falsedades y rumores con 
el objetivo de lograr los votos de sus 49,1 millones de seguidores.   
Estas plataformas, ya sean redes sociales o buscadores, funcionan a través de algoritmos 
que personalizan los resultados a partir de las preferencias del usuario, por lo que no existe 
garantía de que lo que estamos leyendo sea verdad. Por otro lado, en Facebook, se mezclan 
los contenidos por lo que es difícil saber que es verdad y que es mentira. 
Por último cabe destacar que durante el año 2016, se crearon 43 sitios webs que publicaron 
más de 750 noticias falsas relacionadas con Estados Unidos, observando un aumento 
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considerable en los tres meses de campaña de Donald Trump (agosto- al 8 de noviembre de 
2016). (Gráfico Inferior). 
Fuente: Buzzfeed. 
Según una investigación de Buzzfeed News, hubo 20 noticias que fueron las más 
compartidas en Facebook llegando incluso a obtener más interacciones que las 20 noticias 
más verídicas principales. 
 
7. El contexto mediático de la posverdad 
7.1 Internet y las redes sociales 
El fenómeno de la posverdad ha ido tomando importancia debido al surgimiento y 
desarrollo de Internet y las redes sociales. Debido a esto, se han ido modificando las 
dinámicas del periodismo, cuya principal función es el derecho a la información veraz.  
Actualmente, vivimos en una etapa donde hay poco tiempo para el análisis y una gran 
competencia en la producción de la información noticiosa, tomando como referencia la 
inmediatez. 
 
El periodismo ya estaba amenazado por diversos factores, de manera que ahora, la 
información tiene que enfrentarse a este fenómeno que ha sido nombrado como un gran 
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eufemismo donde las nuevas tecnologías amenazan a los elementos periodísticos, provocando 
el abandono de algunas normas fundamentales de la profesión como el contraste de las 
fuentes y la contextualización. 
Sin duda, los medios de comunicación tradiciones son los más afectados por esta situación 
ya que muchos han ido viendo como sus cabeceras se veían manipuladas por webs de noticias 
falsas como abc news o el surgimiento de nuevos medios cuyos contenidos estaban basados 
en publicaciones falsas.  
El origen de las redes sociales es incierto, en el artículo Redes sociales en Internet: reflexiones 
sobre sus posibilidades para el aprendizaje cooperativo y colaborativo, se hace mención a 
López (2008) que explicó que alrededor de 2001 y 2002 surgieron los primeros sitios que 
fomentaban las redes de amigos, y en el 2003 se popularizaron con la aparición de sitios 
como: Friendster, Myspace y Tribe.  
 
Por otro lado, en la teoría denominada Seis grados de separación formulada por el 
psiquiatra Stanley Milgram, se encuentra el basamento de las redes sociales (Milgram, 1967). 
Según Bullón (2004: 9), esta teoría sostiene que: 
…para vincular a dos individuos que no se conocen, será suficiente con encontrar 
las relaciones interpuestas, y que seis pasos sucesivos son suficientes para llegar del 
primero al último… si se transforman la teoría y el juego en un algoritmo, se 
consigue un modelo de  small world, una manera de decir que “el mundo es un 
pañuelo. (Peña, 2010, p.180) 
Aparte de los motores de búsqueda como Google, donde podemos encontrar la 
información que deseemos haciendo un solo clic, las redes sociales están empezando a usarse 
cada vez más para la búsqueda de noticias.  
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Según un estudio del Pew Research Center en Estados Unidos, el consumo de noticias en 
redes sociales por parte de los ciudadanos es igual al de los medios online y páginas webs 
donde el porcentaje se encuentra en un 62%. Además, mientras que el 36% de las visitas son 
para páginas online de medios o de organizaciones, el 35% es para redes sociales. 
Seguidamente, el 20% busca con Google o equivalentes, el 15% lee lo que recibe por email y 
el 7% lo que le envían sus amigos o familiares. 
 
Por otro lado, el 56% de los 2078 encuestados, afirmaron que eran capaces de recordar la 
fuente del enlace que habían pinchado, sin embargo, tan solo el 10% de los que consumían 
noticias en las redes sociales, contestaban que buscaban las informaciones a través de la red 
social Facebook. 
 
Según otro estudio, Conected Life, de la consultora Kantar TNS, se destacó que las redes 
sociales más utilizadas son: Whatsapp (un 86% la usa cada semana), Facebook (83%), 
Youtube (72%), Twitter (45%) y Facebook Messenger (43%). 
Alberto Relaño, responsable digital de la consultora afirmaba que “en España se está dando 
un crecimiento brutal del uso de las redes sociales. El uso diario ha crecido entre el 10% y el 
15%”. (Relaño, 2017). 
 
Otras investigaciones como las del Reuters Institute for the Study of Journalism donde se 
encuestaron a más de 50.000 personas en 26 países diferentes en el año 2016, dio como 
resultado que el 51% de los encuestados hace uso de las redes sociales como fuente de 
información pero tan sólo el 12% afirmaba que se trataba de su fuente principal. Según este 
estudio, la red social favorita por los participantes es Facebook tanto entre jóvenes como 
mayores, seguida de Youtube y Facebook Messenger.  
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Por otro lado hay que destacar que según los datos recogidos en el último Barómetro 
Audiovisual de Andalucía, el 70% de la población utiliza Internet de forma habitual para 
entretenerse o informarse, un porcentaje muy elevado que provoca que la televisión pierda 
importancia como fuente de información y las redes sociales jueguen un papel fundamental a 
pesar de no ser medios regidos por las normas deontológicas, ni por lo tanto periodísticos. 
 
Como conclusión, podemos destacar que poco a poco las redes sociales están 
imponiéndose a otros modelos de información, alejando así a los medios de comunicación 
tradicionales. De este modo, las publicaciones falsas se acentúan más en esta era digital donde 
las noticias se comparten y se difunden rápidamente provocando la duda entre la población 
acerca de si el suceso es verdadero o falso. 
Además, el uso de las redes sociales en política ha ido creciendo desde la campaña 
presidencial de Barack Obama en 2012, ya que éste pretendía acercarse a la ciudadanía y 
difundir sus iniciativas. 
 Este uso de plataformas oficiales en línea por parte de los políticos, los electores lo 
percibieron como una forma positiva y de interactividad, distinta a la que se generaban a 
través de los medios de comunicación tradicionales (Alves da Silva y Tárcia, 2014: 49- 50). 
Por otro lado, el Presidente Donald Trump usó Twitter como arma de campaña para atacar 
a sus detractores, a promover rumores y transmitir tanto verdades como mentiras ya que supo 
manejar las tecnologías a la perfección. En estas líneas, podemos destacar otra característica 
de la posverdad: las redes sociales como herramienta de difusión de mentiras. 
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Fuente (Brandwatch). 
En el gráfico superior, elaborado por la marca de análisis de marketing digital Brandwatch, 
observamos como el volumen de noticias falsas aumentó considerablemente entre los meses 
de octubre de 2016 a enero de 2017 en Estados Unidos, identificándose 54.000 informaciones 
falsas por lo menos en el título de la noticia. 
Otra compañía de análisis de marketing digital, MediaMath, afirmó que “el aumento en el 
número de noticias falsas registrado por Brandwatch tiene que ver con que este tipo de 
noticias fue utilizado durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos para confundir 
y manipular a los votantes y afectar el resultado de las elecciones”. (MediaMath, 2017). 
Cabe destacar que Estados Unidos no es el único país afectado por la difusión de las 
noticias falsas ya que fuera de Estados Unidos se registraron alrededor de 10.000 contenidos 
con noticias falsas en el encabezado, siendo Reino Unido uno de los más afectados al 
detectarse una cantidad de 2000 noticias falsas. Seguidamente, Holanda con alrededor de 
1500 y por último Canadá con casi 1000. 
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La red social Facebook decidió mejorar el algoritmo que decide en función del 
comportamiento de cada usuario mostrar un contenido u otro acorde a las preferencias de cada 
uno con el objetivo de hacer frente a las fake news. Sin embargo, las noticias falsas 
aumentaron ya que según un análisis de Buzzfeed, se compartieron con más frecuencia las 
noticias falsas después de que Facebook modificase el algoritmo que determina lo que aparece 
en el newsfeed de los usuarios. 
Esta situación es más alarmante aun cuando hay un porcentaje de encuestados que afirma 
que Facebook es su principal fuente de información, sin embargo, una encuesta de Channel 4, 
dejaba claro que más de la mitad de los encuestados se informaba a través de noticieros y no 
en Facebook u otra red social. 
Los algoritmos de las redes sociales se presentan como un problema, ya que la empresa se 
esfuerza por adaptar sus servicios a nuestros gustos personales y eso tiene una consecuencia 
negativa que es quedar atrapados en una “burbuja de filtros” que impide que tengamos acceso 
a esa información que podría aumentar nuestra manera de ver el mundo. Este fenómeno de 
estar atrapado en una visión única de la realidad se llama “burbuja de filtro” (Viner, 2016). 
Este término ‘filtro burbuja’ fue acuñado por el ciberactivista Eli Pariser en su libro The Filter 
Bubble: How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think de 
2011. 
Como conclusión, cabe destacar que la expansión y las diversas posibilidades que ofrecen 
estos espacios sociales han provocado un cambio en la manera de comunicar, por lo que es 
importante aprovechar al máximo el acceso a la tecnología para informar correctamente. 
Las tecnologías por otro lado, le han dado un valor añadido al significado de las redes 
sociales, haciendo énfasis en los recursos y herramientas.  
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En el caso de Herrera (2007: 1) considerando la tecnología y los procesos de socialización 
que pueden promover; las redes sociales, pueden entenderse como: “aquellas páginas web en 
las que  los usuarios establecen algún tipo de relación social en línea que desemboca en la 
aparición de una estructura social”. (Peña, 2010, p.179) 
Orihuela (2008: 2), por su parte, define las redes sociales como “servicios basados en la 
web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en 
general, mantenerse  en contacto”. (Peña, 2010, p.179). 
 
7.2 Los medios de comunicación. 
Los medios de comunicación son las herramientas de difusión de contenidos e 
informaciones, pero también sirven como mecanismos de transparencia de las democracias 
modernas, además de jugar un papel como intermediarios entre las instituciones y el 
ciudadano. 
En los regímenes democráticos, la comunicación tiende a ser continua entre la elite y la 
opinión pública. Los mensajes parten de la elite a las masas con el objeto de solicitar el apoyo 
y por ende la legitimación, como de las masas a la elite, aunque con mayor dificultad (Fagen, 
1966). 
Hoy en día, los medios de comunicación van ligados a la política, donde los diferentes 
partidos aprovechan para dar a conocer sus campañas electorales además de transmitir sus 
ideas, utilizando las nuevas tecnologías. De este modo, los medios de comunicación se están 
convirtiendo en un factor con mucho más poder político, económico y social que muchos 
partidos políticos, donde los periodistas se convierten en una persona importante y clave. Sin 
embargo, los medios de comunicación están dejando de lado una de las normas principales, la 
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objetividad y la contextualización por lo que muchas veces existe un sesgo por aquellos 
quienes los manejan, ya que una de las vías que tienen los políticos para llegar al público es a 
través de la prensa. 
Además, cabe destacar que los partidos políticos no son como la prensa sino que están 
manejados por sus estructuras e intereses. Un ejemplo de ello es en 2002, cuando llevaron al 
Partido Republicano a favorecer a George Bush. En contraste, la prensa es más independiente 
y está condicionada por su necesidad de contar la noticia antes de que ocurra. Es lo que el 
periodista del New York Times, James Reskton describió como «la estimulante búsqueda 
después del ahora» (Patterson, 2002:48). 
En un estudio realizado por Kurt Lang,Robert Dahl, Paul Weaver, Michael Robinson, 
Robert Putnam y Marcus Maurer, se llegó a la conclusión que las personas que están más 
expuestas a los medios de comunicación son las que más posibilidades tienen de involucrarse 
en temas políticos.  
Hoy en día los medios de comunicación tienen tintes amarillistas que según la 
investigación afecta directamente a la opinión de la ciudadanía en cuanto a procesos políticos. 
(García Luengo, 2009). 
Por otro lado, Lazarsfeld realizó un estudio en los años 40 sobre las elecciones 
presidenciales norteamericanas y afirmó que los medios de comunicación no cambian la 
opinión, sino que la refuerzan. Según Lazarsfeld, Berelson y McPhee (1954), “los medios de 
comunicación, más que provocar conversiones y cambios lo que hacen es cristalizar y reforzar 
las ideas preexistentes” (p.7). 
Los medios de comunicación apenas intervienen en la decisión electoral, su influencia es 
mínima y en todo caso, los cambios en la decisión de voto se equilibran entre sí. 
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Esta influencia de los medios de comunicación de manera directa o indirecta, según Katz y 
Lazarsfeld (1955), se ejerce según un modelo llamado "Two-step flow of communication", 
“el flujo de la comunicación en dos niveles” (p.20). 
 
Este modelo lo que pretende explicar es cómo la información es transmitida a través de los 
medios y cómo el público reacciona ante tales informaciones. Además, también nos muestra 
algo parecido al estudio realizado por Kurt Lang, Robert Dahl Paul Weaver, Michael 
Robinson, Robert Putnam y Marcus Maurer, ya que afirma que existen algunas personas que 
están más “expuestas” a las influencias de los medios de comunicación, las cuales, una vez 
filtradas y seleccionadas las noticias, las transmiten cara a cara al grupo. Estas personas son 
llamadas “líderes de opinión” (individuos que ejercen su influencia personal sobre otros y que 
los votantes se ajustan en su decisión al ambiente social más que a los medios). Katz y 
Lazarsfeld (1955). 
Así pues, nos encontramos con un contexto en el que los medios de comunicación gozan 
de un papel de intermediadores democráticos, pero que a su vez se ven influidos por sus 
propios intereses.  
“ [...] agenda setting es considerablemente más que la clásica afirmación de que los medios 
de comunicación nos dicen acerca de lo qué debemos pensar. Los medios también nos dicen 
cómo debemos pensar acerca de ello” (Guinsberg, 2003: 178). 
 
Como conclusión, sabemos que los medios de comunicación tienen un papel cada vez más 
importante en nuestras vidas y sobre todo en la política, sin embargo, estos medios están 
sometidos a diversos factores que afectan a la calidad del trabajo de los periodistas como son 
las herramientas de la era digital.  
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Las nuevas tecnologías y el surgimiento de las distintas redes sociales han provocado que 
haya más variedad de contenidos, más competencia y más problemas económicos para los 
medios de comunicación que se ven en la necesidad de destacar en sus noticias para evitar su 
desaparición adaptándose a las nuevas exigencias e imponer un modelo de negocio basado en 
la publicidad. Las redacciones tienen que atraer a los lectores a entrar en sus páginas web para 
que las empresas paguen por poner anuncios en ellas (Viner, 2016).  
 
 
7.3 Reacciones al concepto de la posverdad 
En relación al término de la posverdad existen diversas opiniones entre los periodistas. Por 
un lado, hay autores que piensan que el término no es nuevo ni se adopta con la presidencia 
de Donald Trump. Así el analista Dean Nelson afirmaba que la posverdad siempre ha 
existido, pero hoy, gracias a las redes, hay muchas más posibilidades de mentir. La necesidad 
de dar la información primero aumenta el riesgo de caer en inexactitudes ya sean deliberadas 
o no. (Nelson, 2017). 
Este término se utilizó por primera vez en 1992, en un ensayo titulado “A govemment of 
lies” en la Revista The Nation escrito por Steve Tesich. Según Tesich (1992): 
 
Nos estamos convirtiendo rápidamente en prototipos de un pueblo que los 
monstruos totalitarios sólo podrían babear en sus sueños. Todos los dictadores hasta 
ahora han tenido que trabajar duro para suprimir la verdad. Nosotros, por nuestras 
acciones, estamos diciendo que esto ya no es necesario, que hemos adquirido un 
mecanismo espiritual que puede deshacer la verdad de cualquier significado. De una 
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manera muy fundamental, nosotros, como pueblo libre, hemos decidido libremente 
que queremos vivir en un mundo de posverdad. (Tesich, 1992, p.13). 
Por otro lado, Manuel Tirado (2007), en su artículo La posverdad, el populismo y la 
perversión del lenguaje afirma que la “posverdad no es más que un eufemismo, una manera 
de evitar decir palabras más concretas para hacer referencia a ciertas noticias y ciertos 
discursos políticos, que se definirían mucho mejor con palabras como mentira, manipulación 
o falsedad”. “La posverdad no es más que una verdad a medias y como toda verdad a medias, 
es una mentira”. (Tirado, 2007, p.7). 
En esta misma línea, Rubén Amón, columnista del diario El País de España afirmaba que 
“la posverdad puede ser una mentira asumida como verdad o incluso una mentira asumida 
como mentira, pero reforzada como creencia o como hecho compartido en una sociedad” 
(Amón, 2016). 
Sin embargo, hay autores que piensan que las nuevas tecnologías son las culpables de esta 
situación como es el caso de Uprimny que afirma que la política de la posverdad se ha visto 
favorecida por las redes sociales que tienen potencialidades democráticas, pero también 
facilitan la circulación de falsedades. Las informaciones en las plataformas como Twitter o 
Facebook se difunden con más rapidez de manera que en ocasiones no sabemos si todo lo que 
se cuenta es un hecho verdadero. El Presidente Donald Trump, por ejemplo, es el máximo 
exponente de la política ‘posverdad’ ya que a través de su cuenta de Twitter escribía 
afirmaciones que no precisamente se apoyaban en la realidad, provocando así el desconcierto 
de la sociedad.  
Los políticos por lo tanto, están viendo en las redes sociales la posibilidad de  difundir sus 
ideas apelando a la opinión y a los hechos más que a los argumentos o a la propia verdad e 
incluso algunos las denominan como el quinto poder.  
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Pero también hay autores como Medrán, 2017, p.33) que afirman que las redes sociales e 
Internet no tienen la culpa de esta situación. 
Todo suceso tiene aspectos positivos y en este caso es que el periodismo no va a 
desaparecer, todo lo contrario, va a reestablecerse e incorporar los valores que se han ido 
perdiendo, consiguiendo volver a ser un factor importante y sobre todo consiguiendo que el 
público vuelva a creer en los medios. “El buen periodismo, seguirá ahí siendo el que, ante 
todo, contraste versiones, se documente, depure sus fuentes, no se deje instrumentalizar, sea 
riguroso en el análisis y sepa retratar con objetividad la realidad y sepa hacer frente a la 
posverdad” (Nelson, 2017). 
 
8. Noticias falsas 
8.1 ¿Cómo se desarrollan las noticias falsas en Internet?  
Las noticias falsas o ‘fake news’ pueden parecer un concepto nuevo, sin embargo, la única 
novedad es la vía o la plataforma utilizada. 
La propaganda ha existido desde siempre, pero desde la llegada del Internet, éste se ha 
convertido en el instrumento perfecto de comunicación para expandir mentiras y 
desinformaciones. 
A lo mismo que el triángulo de fuego representa los tres elementos que un fuego necesita 
para quemar (oxígeno, calor y combustible), las noticias falsas también tienen tres factores 
para tener éxito y difundirse así pues, sin ellos es imposible que alcancen a la audiencia. 
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(Fuente Trend Micro, 2017) 
En primer lugar, son importantes las herramientas y los servicios para manipular a la 
audiencia a través de las diferentes redes sociales. Algunas de estas herramientas y servicios 
son sencillos como los likes o la compra de seguidores, otros sin embargo, fuerzas a los 
propietarios de sites a retirar sus historias. 
El segundo factor importante son las redes sociales que son la principal herramienta para 
difundir propaganda. 
Las personas pasan cada vez más tiempo en las redes sociales por lo que la difusión de 
noticias falsas ha aumentado debido al número de usuarios que acceden a ellas con el fin de 
obtener noticias e información. 
Y por último, la motivación existente detrás de las noticias falsas. En ocasiones es por 
ganar dinero a través de la publicidad pero también pueden variar de lo criminal a lo político. 
Pero de lo que no se puede dudar, es que sea por el motivo que sea, afectan a la ciudadanía de 
una manera directa. 
Las noticias falsas se manifiestan en Internet de diversas maneras: 
1. A través de Facebook, se publican informaciones que carecen de fuentes y/o autor y 
que son compartidas por todos los usuarios. 
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2. En Twitter, a través de tuits oficiales de marcas, políticos o agencias importantes de 
noticias. 
3. A través de los móviles donde circulan las informaciones por las redes sociales de 
mensajería instantánea como Whatsapp o Line. 
4. Mensajes de texto SMS, o Youtube. 
5. Páginas webs y blogs con informaciones con un excesivo sensacionalismo. 
6. Fotos y vídeos editados. 
7. Enlaces aparentemente llamativos por la información que supuestamente contiene 
pero que redirigen a virus y vulneran la seguridad de nuestros ordenadores. 
8.2 ¿Quiénes crean las noticias falsas y con qué propósito?  
1. Usuarios comunes de Twitter y Facebook, bloggers o ciber-delincuentes. 
2. Generadores de contenidos en las redes sociales. 
3. Periodistas que difunden la noticia por error o simplemente sin llevar a cabo una 
investigación exhaustiva. 
4. Cualquier usuario de redes sociales puede publicar lo que desee en las diferentes redes 
sociales y confundir a los ciudadanos. 
Actualmente hay diversos fines en la difusión de las noticias falsas como la diversión por 
confundir a los usuarios, o como ganar dinero a través de la publicidad, aunque son noticias 
fabricadas y carecen de veracidad, toman apariencia de verdaderas por lo que son visualizadas 
por un mayor número de personas. Sin embargo, el fin más común es el relacionado con los 
intereses políticos y la rentabilidad económica, ya que así consiguen dirigir a los usuarios a 
sus sitios falsos y generar ingresos por publicidad gracias al clickbait (la importancia de 
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escribir un titular llamativo e importante, optimiza la tasa de clics y la visualización de la 
noticia).  
En Internet hay miles de páginas webs y blogs informativos donde los usuarios pueden 
acceder con el objetivo de buscar información, sin embargo, en la web, la capacidad de 
atención del lector es muy reducida, por lo que hay que conseguir atraer al lector por otras 
vías con el fin de que lea la información expuesta y no otra que puede ser verdadera. 
Con el fin de luchar con las noticias falsas, Clara Jiménez y Julio Montes, crearon una 
página web conocida como Maldito Bulo con el objetivo de desmentir cualquier información 
que no sea cierta.  
 “La crisis del modelo de negocio periodístico ha hecho que lo que se busquen sean ‘clics’. 
Las cabeceras consideradas más fiables recurren en determinadas partes de sus webs a colgar 
contenidos para conseguir clics y muchas veces son mentira”, (Clara Jiménez, 2018, p.8) 
El principal problema es que hay que recuperar los principales valores del periodismo, y 
debe haber más educación digital. Según el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, 
y autor del libro Palabras Invasoras, Manuel Alcántara-Plá afirma que “si los gobiernos 
quieren combatir la desinformación deben invertir en la “alfabetización digital de la 
población” (Alcántara, 2017).   
La crisis que está sufriendo el periodismo está provocando que los bulos surjan y se 
extiendan, sin embargo, es importante generar una conciencia crítica. “Hay que darles 
herramientas a los ciudadanos para que sean capaces de frenar las noticias falsas” (Clara 
Jiménez, 2018) 
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En el I Estudio sobre el Impacto de las Fake News en España, se preguntó a los 2000 
encuestados si habían creado conscientemente una noticia falsa y si la habían distribuido a lo 
que el 96,1% afirmó que no.  
 
(Fuente: I Estudio sobre el Impacto de las Fake News) 
Sin embargo, se le preguntó al 2,2% que sí la habían creado y distribuido con qué 
propósito a lo que contestaron que: 
 
 (Fuente: I Estudio sobre el Impacto de las Fake News) 
Mientras que el resto, el 96,1%, contestó que no las distribuyó porque: 
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(Fuente: I Estudio sobre el Impacto de las Fake News) 
 
8.3 Procedimientos para diferenciar una noticia falsa de una verdadera. 
Según el I Estudio sobre el Impacto de las Fake News en España, realizado por la empresa 
de estudios de mercado Simple Lógica y el grupo de investigación en Psicología del 
Testimonio de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dirigido por Antonio L. 
Manzanero, el 86% de la población española se cree las noticias falsas. 
Según la investigación, en la que participaron 2000 personas, se reveló que el 60% de las 
personas, afirmaban que serían capaces de diferenciar una noticia falsa de una verdadera, sin 
embargo, la cifra de aciertos fue mucho menor, un 14% frente al 86% que falló. 
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(Fuente: Estudio sobre el Impacto de las Fake News En España) 
Los consejos para detectar una noticia falsa son: 
1. Desconfíar de los titulares. Examina los titulares ya que en ocasiones, las noticias 
falsas se esconden tras titulares llamativos en mayúsculas o con signos de 
exclamación. Tras los titulares se esconden filtraciones con datos sensacionalistas, 
todo por buscar el clic. En la prensa inglesa destaca por ejemplo el periódico The Sun, 
un periódico sembrado de amarillismo. 
2. Examina la URL.  Muchos sitios webs de noticias falsas copian fuentes de noticias 
auténticas haciendo cambios en la URL. 
3. Investiga la fuente de la noticia. ¿Quién lo publicó? ¿Es una fuente de confianza? Hay 
que buscar información sobre la persona o entidad de la noticia y verificar si han 
hablado del tema a través de sus cuentas oficiales. Posiblemente si la información 
procede de una organización desconocida, puede que la noticia sea falsa. Además hay 
que investigar sobre la procedencia de la información, la plataforma donde la 
encontramos.  
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4. Presta atención al formato. La manera en la que esté escrito, los términos, el lenguaje 
y las faltas de ortografía pueden darnos algunas pistas sobre si se trata de noticias 
falsas. 
5. Presta atención a las fotos y vídeos. Pueden contener imágenes o vídeos manipulados. 
Existe un método para saber si la imagen está manipulada a través de Google 
Imágenes podemos buscar la fotografía sospechosa por la URL, si observamos que 
está publicada por otro medio hace varios años, deberíamos estar atentos. 
6. Revisa las fechas. Puede haber fechas alteradas o tener una cronología incorrecta. 
7. Verifica los hechos. Hay que verificar las fuentes del autor. 
8. Observar otras noticias. Verificar si hay otras noticias que traten sobre el mismo 
asunto. 
9. Mantén una actitud crítica al leer la noticia. Nunca se sabrá si una noticia es falsa o 
verdadera al 100%  por lo que debes compartir solo las noticias que pienses que sean 
creíbles.  
 
En el Estudio, se le preguntó a los encuestados que cuál era el principal motivo por el que 
sabe distinguir una noticia, a lo que contestaron que: 
 
(Fuente: I Estudio sobre el Impacto de las Fake News) 
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Según este estudio, también hay una clara diferencia para diferenciar una noticia falsa de 
una verdadera entre la población joven y la adulta, de este modo, el 78% de los encuestados 
entre 16 y 24 años no supo diferenciar una noticia falsa de una verdadera. En los mayores de 
25 años, el 92% se equivocó. 
Por otro lado, analizando los datos por sexos, el 65% pensó en saber diferenciarlas frente al 
45% de mujeres que contestó que no. 
 
8.4 Responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de las noticias falsas. 
Los medios de comunicación están atravesando por una crisis de credibilidad y de 
contenidos, por lo que es necesario hacer un periodismo libre, bueno y de calidad.  
“Hay que recuperar el periodismo de cabecera, crear un registro de sitios web que difundan 
noticias falsas y pedir responsabilidades económicas que, como Facebook, pueden distribuir 
ideas falsas” (Manuel Campo Vidal, 2018) 
El periodismo debe ser conocido como un servicio social que aporta información a la 
sociedad tras investigar sobre las noticias y acontecimientos con el objetivo de que crear una 
opinión pública. Algunos autores como Umberto Eco en su libro La Estructura Ausente que la 
información es “la medida de una posibilidad de selección en la elección de un mensaje”. 
(Umberto Eco, p.58) 
Por otro lado, Jacques Bourguin, siguiendo a autores como Maletzke, dice que “existe 
información cuando un mensaje público es dirigido de manera indirecta y unilateral a un 
público numeroso y disperso a través de medios de difusión técnica” (Bourquin, 1968: 203). 
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Sin embargo, hoy en día, las audiencias no creen lo que se publica en los medios de 
comunicación debido a las diferentes páginas webs llenas de contenido falsos y la pérdida de 
confianza “La crisis de credibilidad del periodismo “no puede ser peor” (Tom Wolfe, 2013). 
Tom Wolfe, escritor y periodista estadounidense, ha afirmado que el periodismo se 
encuentra atravesando uno de los peores momentos, ya que la gente solo quiere “escuchar lo 
que le dicen a la oreja”, donde los diarios han pasado a un segundo plano y los periodistas ya 
no tienen una sección asignada. 
Una muestra de ello, es un estudio realizado por la Universidad de Málaga en 2017, donde 
se ha llegado a la conclusión que en los últimos diez años la credibilidad en los medios de 
comunicación españoles ha disminuido respecto a otros países europeos. 
Según el director de la Cátedra Unesco de Comunicación de la UMA, Bernardo Díaz 
Nosty, España ha seguido los pasos de Estados Unidos en cuanto a la credibilidad de los 
medios. (Bernardo Díaz, 2017) 
Según los resultados, España ha reducido su confianza entre 20 y 30 puntos respecto a 
2007, en el caso de la prensa y los medios impresos, alcanzando en 2016 valores negativos en 
cuanto a credibilidad de los medios. Sin embargo, países de la UE, excepto Italia, Chipre, 
Croacia, Hungría, Reino Unido y especialmente Grecia; han aumentado su credibilidad.  
En cuanto a la televisión, se afirma que los informativos y la agenda de las televisiones se 
han deteriorado ya que no se informa de lo que realmente importa a los ciudadanos. Por 
último, en cuanto a la prensa, “hay una evolución negativa pero con una confianza elevada” 
(Nosty, 2017). La radio es el único medio de comunicación que tiene una mejor percepción 
por parte de las opiniones públicas. 
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Si comparamos este estudio con el realizado por Gallup en junio de 2016 sobre la 
confianza en los medios de comunicación que tienen los estadounidenses, vemos la misma 
situación. Este estudio fue realizado a 1027 personas residentes en los 50 estados de los 
Estados Unidos y el Distrito de Columbia y según los resultados, la confianza disminuyó en 
los noticieros de un 31 a un 21%, y en los periódicos de un 30% a un 20%. 
Sin embargo, solo hay una manera de resurgir el periodismo y evitar que se sigan 
publicando noticias falsas y que la audiencia vuelva a creer en los medios de comunicación 
tradicionales y no es más que el periodismo vuelva a ser el que era. El periodismo es algo más 
que un trabajo para lograr el sustento.  
Según Cortina y Conill (2000): 
 Es una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcionar a la 
sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad 
humana, para la cual se precisa en concurso de la comunidad de profesionales que 
como tales se identifican ante la sociedad (Cortina y Conill, 2000, p.15). 
El periodismo debe ser capaz de volver a investigar, de desenmascarar las mentiras, de 
consultar diversas fuentes y de respetar los códigos deontológicos. “Se cubrían más noticias 
en 1940 que hoy, porque había más reporteros y más diarios que en la actualidad. Es una 
simple cuestión de números" (Tom Wolfe, 2017) 
 Por otro lado, el periodista debe contar con libertad para ejercer su función social y actuar 
de forma responsable. En esta actividad están en juego cuatro valores éticos. 
1. La verdad y la veracidad; lo contrario, el engaño. 
2. La libertad posibilita la información. 
3. La dignidad de las personas tratadas como seres valiosos. 
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4. La responsabilidad combina el respeto a los principios de valoración de las 
consecuencias y las circunstancias. (Etxeberria, citado por Echaniz y Pagola, 2004, 
p.131-132) 
Un buen profesional de la comunicación debe ser capaz de desempeñar su trabajo 
basándose en sus conocimientos. Para Augusto Hortal “un profesional ético, es aquel que 
hace el bien en su profesión, haciendo bien su profesión” (Hortal, citado por Cortina y Conill, 
2000, p.60) 
Por otro lado, un factor importante en el periodismo es el desempeño profesional el cual 
“exige que la persona tenga los conocimientos, destrezas y actitudes para prestar un servicio. 
Se refiere a la habilidad o capacidad para resolver los problemas propios del trabajo”. (Hirsch, 
2003, p.4) 
Con relación a las noticias falsas, lo principal es recuperar la credibilidad, publicando 
noticias de calidad e intentar informar a las audiencias de temas de gran relevancia siempre 
desde la veracidad para así evitar que las falsedades se difundan y las páginas webs de 
contenidos falsos dejen de ser buscados. 
Aunque se trata de un proceso lento, algunas empresas ya están haciendo sus primeras 
modificaciones para conseguir la confianza de la ciudadanía completamente. “La cura para el 
periodismo falso es una dosis abrumadora de buen periodismo”. Rutenberg (2016). 
 
8.5 Medidas tomadas por Facebook para evitar la difusión de las noticias falsas. 
Debido al considerable número de críticas que recibió Mark Zuckrberg, creador de 
Facebook, tras las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, se decidieron tomar 
una serie de medidas con el objetivo de crear nuevos productos para frenar la difusión de las 
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noticias falsas y darles a los usuarios herramientas necesarias para que puedan informarse 
cuando encuentren noticias fabricadas. Todo esto tomó importancia ya que se sospechó que 
las noticias falsas en su red social, podrían haber influenciado en las elecciones presidenciales 
y sobre todo a Donald Trump. 
Desde diciembre de 2016, los cambios que se han hecho en Facebook son: 
- En diciembre de 2016, se realizó un anuncio para evitar los engaños. 
- En enero de 2017, Facebook dio a conocer el Facebook Journalism Project, con el 
objetivo de colaborar con la industria de las noticias para promover un periodismo de 
calidad en Facebook. Este proyecto incluye el Desarrollo colaborativo de productos de 
noticias, nuevos formatos de narración, noticias locales, nuevos modelos de negocio, 
herramientas para periodistas y cursos e-learning.  “Equip people with the knowledge 
they need to be informed readers in the digital age” (Simo, 2017). 
- El 25 de enero de 2017, se modificaron los temas de tendencias, es decir, la sección de 
tendencia de Facebook recibirá una actualización con el objetivo de evitar las noticias 
falsas. Los temas de Tendencias ahora incluirán un título de editor debajo de cada 
nombre de tema, además un sistema mejorado para determinar lo que es tendencia, y 
todos en la misma región verán los mismos temas (Cathcart, 2017). Además, los temas 
de tendencia también incluirán titulares para que los usuarios puedan leer más sobre el 
artículo antes de hacer clic. 
- El 31 de enero de 2017, Facebook cambió su algoritmo y la red social incorpora 
nuevas señales para identificar y clasificar mejor el contenido real y posicionarlo 
mejor en el News Feed del usuario. 
- El 6 de abril de 2017, se anunció que Facebook trabajó con First Draft, una 
organización sin ánimo de lucro dedicada a mejorar los estándares de publicación a la 
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hora de reportar y compartir información en línea. Según el gerente de asociaciones de 
Facebook, “La red de socios de First Draft representa una oportunidad importante para 
que la industria de la información trabaje unida en favorecer mejores prácticas, 
formación, investigaciones y más”. (Aine Kerr, 2017). 
- Además,  Facebook también está trabajando con la Iniciativa de Integridad de 
Noticias. El objetivo es promover el conocimiento de las noticias, aumentar la 
confianza en el periodismo y mejorar la información de la conversación pública. En 
esta iniciativa se encuentran más de 25 financistas y participantes. 
 
El fundador de Facebook, Mark Zuckrberg, también ha interactuado con la audiencia a través 
de su cuenta oficial. Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2016, Mark Zuckrberg(2016) publicó 
un mensaje en el que afirmaba que estaban implicándose en el tema de la desinformación y 
por lo tanto estaban llevando a cabo unos proyectos como son: 
1- Detección más fuerte de la información errónea. Mejorar los sistemas técnicos para 
detectar lo que la gente va a marcar como falsa antes de que lo hagan ellos mismos. 
2- Fácil presentación de informes. Con el objetivo de ayudar a las personas a reportar 
historias falsas más rápidamente.  
3- Verificación de terceros. Hay muchas organizaciones de verificación de hechos 
respetadas y, mientras hemos llegado a algunos, planeamos aprender de muchos más. 
4- Advertencias. Advertir sobre si una noticia ha sido calificada como dudosa. 
5- Calidad de los artículos relacionados. Dar mayor visibilidad a noticias de calidad 
quitando importancia a las de menos interés. 
6- Interrumpiendo la economía de noticias falsas. Eliminar o rebajar los beneficios que 
obtienen los que difunden información dudosa. 
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7- Escucha. Vamos a seguir trabajando con periodistas y otros en la industria de noticias 
para obtener sus aportaciones, en particular, para comprender mejor sus sistemas de 
comprobación de datos y aprender de ellos. (Zuckrberg, 2016) 
El jueves 16 de febrero de 2017, Mark Zuckrberg (2017), volvió a manifestarse en 
Facebook a través de una carta titulada “Construyendo la Comunidad Global” donde sostiene 
“que las grandes oportunidades y los grandes desafíos de este tiempo son globales” (p.2). 
Además, Mark Zuckrberg afirmó que se están llevando a cabo las medidas oportunas como 
enfocarse “en la aparición de perspectivas adicionales y la información”, más que en prohibir 
que se publique desinformación. (Zuckrberg, 2017). 
 
Como hemos dicho, Facebook pudo beneficiar a Donald Trump en las elecciones 
presidenciales ya que la mayoría de las noticias falsas que se difundieron a través de esta red 
social, beneficiaban favorablemente al candidato republicano, sin embargo, Mark Zuckrberg, 
se defendió en una conferencia de Technomy en Half Moon Bay, en California en 2016, 
afirmando que el porcentaje de contenidos falsos en su red social es pequeño y que no cree 
que Facebook hubiese tenido un papel en el resultado de las elecciones. (Zuckrberg, 2016). 
 
Respecto a las medidas, es importante que se eliminen los incentivos financieros a las 
cuentas falsas, implicarse más en los contenidos que se publican y contratar a periodistas que 
realicen su labor correctamente, ejerciendo un periodismo de calidad. Sin embargo, los 
afectados son las personas consumidoras de estas noticias, que se ven en la responsabilidad de 
contrastar las noticias y denunciar las falsedades en la plataforma, una situación que debería 
cambiarse. 
El principal problema es que no se invirtió mayoritariamente en tecnología y en personal 
por lo que la expansión de las noticias falsas fue enorme. Aunque parece ser que Facebook 
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está llevando a cabo sus medidas, no solo está esta red social implicada en combatir las 
noticias falsas, ya que hay otras alternativas disponibles, conocidas como fact-checking con el 
objetivo de descartar aquellas informaciones que parezcan verdaderas.  
 
8.6 Fact-checking: cómo combatir las fake news. 
Se conoce como fact-checking al fenómeno conocido a raíz de las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos. Se traduce literalmente como “chequeo de datos” o 
“verificación de datos”. Estas empresas comenzaron a ser conocidas en los años 2000 pero 
desde las elecciones presidenciales, comenzaron a tener mayor importancia hasta el punto de 
que se descubrieron 217 mentiras en los discursos de los candidatos, un 79% de falsedades 
procedían de Donald Trump mientas que de Hillary Clinton, un 21%.  
 
José Antonio Zarzalejos (2017) afirma que “la Unidad de Datos de Univisión Noticias, en 
Miami, determinó que una semana antes de la elección presidencial por cada mentira de la 
candidata demócrata, el republicano esparció cuatro” (p.11). 
 
Estas empresas se encargan de comprobar la veracidad de cualquier contenido informativo, 
además de tener la función de denunciar las falsedades ya sea de afirmaciones realizadas por 
políticos, historias de cultura popular o incluso las noticias publicadas por los medios de 
comunicación. “Me parece que es una de las obligaciones del periodismo. Hemos caído hace 
tiempo en la declaracionitis, en hacernos altavoces de lo que dice cualquiera con información 
en lugar de contrastar” (Jesús Maraña, 2016:3). 
 
La primera vez que se conoció una plataforma de verificación de datos, fue en diciembre 
de 2003, conocida como FactCheck.org y posteriormente surgió Politifact en 2009, que 
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realizó un proyecto conocido como el Obameter, donde se investigó a el ex Presidente Barack 
Obama. Este proyecto fue conocido antes de la reelección del presidente y ganó el premio 
Pulitzer por su labor en las elecciones presidenciales de 2008. También hay que destacar que 
desde 2007, el periódico Washington Post lo incluye tanto en la versión digital como en la 
impresa. Los periodistas responsables analizan las declaraciones y las clasifican según el 
grado de veracidad. Posteriormente, les ponen unas notas como aviso. 
En España por otro lado, aún hay pocos ejemplos, siendo el programa de El Objetivo, un 
programa de La Sexta, el primero en adoptar esta medida. Este medio fue el único elegido 
para acudir al congreso sobre Fact-Checking, conocido como International Fact Checking 
Network IFCN celebrado en el 2017 donde acudieron más de 60 medios de diversos países. 
Así, conseguían unirse a medios de comunicación internacionales como The Washington 
Post, Politifact o Le Monde.  
Hay también diversas páginas webs que se dedican a detectar las noticias falsas como son: 
Snopes.com, una plataforma que se encarga de validar leyendas urbanas, rumores e incluso 
cadenas de mensajes. Y otra de ellas es Malditobulo o Maldita.es donde se encargan 
directamente de informar a la audiencia de los diferentes bulos que circulan por los medios de 
comunicación y redes sociales. 
El primer Día Internacional del Fact-Checking se celebró el 2 de abril de 2017 para 
concienciar a la sociedad y sobre todo a los periodistas de lo importante que es la labor de 
verificar los hechos y las distintas maneras que pueden adoptar para hacerlo. 
Esta iniciativa estuvo organizada por la Red Internacional de Fact-Checking de Poynter 
asociada a otras organizaciones como Chequeado de Argentina, Google News Lab y el 
American Press Institute. Se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de dar solución a 
las desinformaciones de todo el mundo. "Quisimos que fuese algo descentralizado, propiedad 
de cualquiera que quisiera promover la verificación de hechos"(Mantzarlis, 2017:5). 
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De momento, la única solución para frenar las noticias falsas se encuentra en estas 
plataformas o páginas webs que se encargan de facilitar a la audiencia la búsqueda de más 
fuentes para concretar si lo publicado es cierto o no. Gracias a ellas, se pueden verificar los 
rumores, bulos e informaciones de todos los ámbitos no solo el político. 
 
 
9. El periodismo de calidad 
 “El periodismo es la actividad intelectual, cuyo objetivo es la búsqueda, minuciosa y 
exhaustiva, de hechos que se convierten en historias que nos informan de los acontecimientos 
más importantes para una determinada sociedad”. (Gil, 2017). 
Para ser un buen periodista, debe de haber una formación previa que te enseñe los códigos 
y los valores de un profesional de la comunicación, sin embargo, estamos inmersos en una de 
las crisis más importantes y preocupantes de la profesión tanto a nivel económico como en el 
visible cambio de hábitos que se ha producido en los receptores de la información. Hay 
periodistas como Sergio Valera (2016) que afirma que “la primera causa, la primordial, de 
este debacle sectorial es la pérdida de calidad informativa de los medios”, sin embargo hay 
otros autores como el Catedrático de la Universidad de Sevilla, Ramón Reig (2011), que 
afirma que: 
El periodismo está en crisis porque ha abandonado sus principios más esenciales (y 
por lo tanto ha provocado el rechazo de los receptores) y porque el Poder se ha 
metido dentro de sus límites dando lugar, entre otras cosas, a la aparición de nuevas 
censuras y autocensuras.  (Reig, 2011, p.2). 
Los medios de comunicación están controlados por grandes empresas que no tienen 
ninguna relación con los intereses del periodismo de manera que el periodismo tiene dueños, 
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‘fuerzas externas’ que influyen en los contenidos imponiendo regulaciones y leyes, que 
impiden a los periodistas realizar su labor.  
“Las corporaciones mediáticas lo controlan casi todo y los periodistas no pueden ser libres 
debido a la influencia económica, financiera y empresarial de los dueños de los medios” 
(Reig, 2011). 
Este asunto lo trata  en su libro Los dueños del Periodismo donde realiza una investigación 
acerca de quién o quiénes controlan las grandes empresas periodísticas.  
 
Los profesionales del ámbito de la comunicación están de acuerdo que la primera 
obligación del periodismo es la verdad y la precisión. Miles de periodistas se implican cada 
día en su profesión y buscan noticias que emocionen, sorprendan y entretengan aportando 
datos que permitan a los lectores construir su propia opinión. Sin embargo, hoy en día, los 
medios digitales están teniendo un fuerte impacto ya que son un potente altavoz para los 
mensajes que llegan a la sociedad que en ocasiones podrían ser falsos.  
Mikel Ayestaran, corresponsal de Vocento en Oriente Próximo (2017) afirma que: 
Hemos cambiado la forma de comunicar, con más inmediatez y proximidad. Pero lo 
fundamental es el contenido. Aún no ha llegado el momento en el que una máquina 
sustituya el valor del testimonio directo que un reportero pueda dar sobre el terreno 
(Ayestaran, 2017) 
Los formatos cambian y el modo en el que el periodista se relaciona con las fuentes y sus 
destinatarios también y todo debido a las redes sociales que han provocado el crecimiento de 
las noticias falsas y su posterior difusión a todos los miembros de la sociedad. 
El Catedrático de Opinión Pública de la Universidad de Navarra, Manuel Martín Algarra 
(2017) afirma que “la democracia demanda un periodismo de calidad. La red pone a 
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disposición del público una avalancha de información de forma anónima, lo cual pasa factura, 
porque es necesario discernir lo verdadero de lo que no lo es” (Algarra, 2017). 
Actualmente es imposible eliminar todas las informaciones que se publican en Internet, sin 
embargo, el deber del periodista es evitar su difusión, indagar e investigar para hacer 
comprender a la audiencia qué tiene de verdadero lo que está leyendo y qué no. 
Según el profesor Juan Carlos Gil de la Universidad de Sevilla, el periodismo tiene que 
tener un carácter público para satisfacer los intereses de la sociedad, debe ser capaz de sacar 
las noticias que el poder político pretende mantener ocultos o al margen de la opinión pública 
y sobre todo influenciar en el comportamiento social. (Gil, 2017). 
Sin embargo, otro aspecto relevante del periodismo es la importancia de la ética 
profesional que pretende regular las actividades que se realizan en el marco de la profesión, 
de este modo, los profesionales deben realizar su labor guiándose en determinados 
comportamientos (Códigos deontológicos) que son los que dan una determinada identidad 
social a la profesión y definen su función en la sociedad. Todas las profesiones deben venir 
guiadas por una vía de comportamiento, por ejemplo, el periodista para conseguir la verdad, 
se exigen varios comportamientos como consultar varias fuentes, iniciar de forma personal las 
investigaciones, regirse por los criterios profesionales para determinar qué es noticia y qué no, 
de manera que si lo incumplen se rompe con la ética profesional. 
Según Echaniz y Pagola (2004): 
El gran valor de los códigos radica en que surgen de la propia profesión, pero ahí  se 
encuentra también su gran pega: no tienen el apoyo y la fuerza de las normas 
jurídicas, lo que hace que en la práctica no siempre se cumpla (Echaniz y Pagola, 
2004, pp. 195). 
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Dentro de los Principios Generales de los Códigos Deontológicos de la FAPE, se 
encuentran: 
1. El Periodista actuará siempre manteniendo los principios de profesionalidad ética 
contenidos en el presente Código Deontológico, cuya aceptación expresa será 
condición necesaria para su incorporación al Registro Profesional de Periodistas y a 
las Asociaciones de Prensa federadas. 
2. El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad. 
3. De acuerdo con este deber, el periodista defenderá siempre el principio de la libertad 
de investigar y de difundir con honestidad la información y la libertad del comentario 
y la crítica. 
4. Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el periodista 
respetará el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen. 
5. El periodista debe asumir el principio de que toda persona es inocente mientras no se 
demuestre lo contrario y evitar al máximo las posibles consecuencias dañosas 
derivadas del cumplimiento de sus deberes informativos. Tales criterios son 
especialmente exigibles cuando la información verse sobre temas sometidos al 
conocimiento de los Tribunales de Justicia. 
6. Los criterios indicados en los dos principios anteriores se aplicarán con extremo rigor 
cuando la información pueda afectar a menores de edad. En particular, el periodista 
deberá abstenerse de entrevistar, fotografiar o grabar a los menores de edad sobre 
temas relacionados con actividades delictivas o enmarcables en el ámbito de la 
privacidad. 
7. El periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más 
débiles y los discriminados. Por ello, debe mantener una especial sensibilidad en los 
casos de informaciones u opiniones de contenidos eventualmente discriminatorio o 
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susceptibles de incitar a la violencia o a prácticas humanas degradantes. (Códigos 
Deontológicos de la FAPE, p.1-8). 
 
Por otro lado, en 1983, se publicaron los Principios Internacionales de Ética profesional del 
Periodismo aprobados por la cuarta reunión consultativa de periodistas internacionales y 
regionales donde se recogen las principales laborales de un profesional de la comunicación 
para desempeñar bien su trabajo, siendo el Principio I, El derecho de la gente a la información 
veraz: La gente y los individuos tienen el derecho a adquirir una visión objetiva de la realidad 
por medio de la información exacta y comprensiva, así como a expresarse libremente a través 
de los medios de cultura y de comunicación. Así pues, la principal tarea de los medios de 
comunicación es informar correctamente evitando difundir datos falsos que puedan entorpecer 
la investigación policial.  
Principio II: La dedicación del periodista a la realidad objetiva. La principal tarea del 
periodista es servir a la gente en su derecho a la verdad y la información auténtica con una 
dedicación honesta a la realidad objetiva, de manera que los hechos estén divulgados 
conscientemente en un contexto apropiado, precisando sus conexiones esenciales y sin 
causar distorsión, con el despliegue debido de la capacidad creativa del periodista, para 
proporcionar al público el material adecuado que le permita formarse una idea exacta y 
comprensiva del mundo, en la cual, el origen, la naturaleza y la esencia de los 
acontecimientos, procesos y estados de eventos estén comprendidos del modo más 
objetivo posible. 
Principio III: La Responsabilidad Social Del Periodista. La información en periodismo se 
entiende como bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte 
la responsabilidad de la información transmitida y es, por lo tanto, responsable, no solamente, 
ante ésos que controlan los medios sino principalmente, ante el público, incluyendo varios 
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intereses sociales. La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella actúen, bajo 
todas las circunstancias, en conformidad con el sentido ético personal. 
Y por último, el Principio VI: Respeto a la intimidad y a la dignidad humana. Una parte 
fundamental de los valores profesionales del periodista es el respeto al derecho del individuo 
a la intimidad y a la dignidad humana, en conformidad con las provisiones del derecho 
internacional y nacional referente a la protección de los derechos y de la reputación de otras, 
prohibiendo la difamación, la calumnia, el soborno y la difamación. (Principios 
Internacionales de Ética Profesional del Periodismo, (p.1-2). 
 
Hay que ofrecerles a los ciudadanos una información precisa y fiable para funcionar en una 
sociedad libre y de hecho, con el tiempo los periodistas han desarrollado nueve principios 
para cumplir con la tarea. Podrían describirse como la teoría del periodismo. 
Como hemos dicho anteriormente, la primera obligación del periodismo es la verdad y 
“esta verdad periodística” comienza con la disciplina profesional del montaje y verificación 
de hechos. Así, los autores Kovach y Rosenstiel (1991) afirmaban que para hacer buen 
periodismo “más que añadir contexto e interpretación, la prensa necesita concentrarse en la 
síntesis y la verificación” (p.67) en su libro La Mediatización del Mensaje: Teorías de las 
influencias en el contenido de los medios de comunicación. Los periodistas deben ser tan 
transparentes como sea posible acerca de las fuentes y métodos para que el público pueda 
crear su propia opinión.  
En el libro Los elementos del periodismo de 2003, Bill Kovach y Tom Rosenstiel tratan 
sobre este asunto afirmando que la verdad debe ser la primera pauta del periodismo. (Kovach 
y Rosenstiel, 2003, p. 52). 
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En segundo lugar, la primera lealtad debe ser a los ciudadanos, es decir, aunque las 
organizaciones de noticias respondan a muchos grupos, la tarea fundamental del periodista es 
mantener la lealtad a los ciudadanos y al interés público por encima de todo, así pues, también 
implica que el periodismo debe presentar una imagen representativa de todos los grupos. 
En tercer lugar, la esencia del periodismo se basa en una disciplina de la verificación 
siendo lo que separa el periodismo de otras formas de comunicación como la propaganda o el 
entretenimiento. La verificación forma parte del concepto de la objetividad pero muchas veces 
se ha mal interpretado el principio ya que la incorporación de fuentes en los artículos 
periodísticos otorga una apariencia de objetividad a los textos pero no son métodos de 
verificación. (Kovach y Rosenstiel, 2003, p.18). 
Francisco Trejo (1997) afirma que:  
La objetividad es claridad en la información y el camino para acercarse a la 
búsqueda de la verdad en una noticia. La veracidad viene a ser, por necesidad 
profesional, pero fundamentalmente de la sociedad, quizá el valor más importante 
cuando se proporciona una información (Trejo, 1997, p. 232). 
No hay ningún código que establezca una disciplina de la verificación, por lo que cada 
autor realiza su labor a través de su propio método personal aunque en ocasiones pueden estar 
sujetos a riesgos. Bill Kovach y Tom Rosentiel junto a Roy Peter Clark (2003) en su libro Los 
elementos del periodismo propusieron un conjunto de ideas para que “los periodistas intenten 
evitar los riesgos que separan los hechos de la ficción” (p.4). 
1. Nunca añadir nada que no esté  
2. Nunca engañar al lector ni inducirle a interpretaciones erróneas. Sólo se justifica el 
engaño si la información es lo suficientemente importante o vital para el interés público 
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3.  Ser transparente; hacer partícipe a los lectores de los métodos empleados, porque eso 
indica respeto del periodista por su público 
4. Humildad 
5. Confía en tus propias investigaciones  (Kovach, Rosentiel y Clark, 2003, p.5-10) 
A partir de estos principios se propusieron unas técnicas de verificación de datos. La 
primera de ellas fue la “edición escéptica” realizada por el diario Oregonian y presentada por 
Bill Kovach y Tom Rosenstiel (2003) que consiste en analizar una información frase por 
frase. La segunda técnica es el test de veracidad donde se realizan varias preguntas que los 
escritores o autores deben responder y por último, un tercer procedimiento que lo llaman “No 
dar nada por supuesto” y conlleva la comprobación de la información siempre con las fuentes 
y evitar fijarse en documentos oficiales.  
En cuarto lugar, los practicantes deben mantener una independencia de los que cubren, es 
decir, la independencia es un factor esencial y hay que evitar cualquier tendencia a desviarse 
en la arrogancia. 
En quinto lugar, el periodismo debe servir como monitor independiente del poder, de 
manera que no se sienta condicionado por el poder político. 
En sexto lugar, el periodismo debe proporcionar un foro para la crítica pública y el 
compromiso y debe tratar de representar equitativamente los distintos puntos de vista de un 
tema. 
En séptimo lugar, el periodismo debe esforzarse para hacer lo significativo interesante y 
relevante. Los periodistas deben saber qué información atrae y necesita la ciudadanía, debe 
anticiparse a lo que los lectores quieren. 
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En octavo lugar, el periodismo debe mantener la noticia completa y proporcional, esto se 
logra informando también de los antecedentes y diferentes perspectivas de la noticia. 
Y por último, a los practicantes se les debe permitir ejercer su conciencia personal, de 
manera que cada periodista debe tener un sentido personal de la ética y de la responsabilidad, 
estimulando así la diversidad intelectual necesaria para cubrir con precisión una sociedad cada 
vez más diversa (p.121-126). 
 
 
9.1 Concepciones sociales del periodismo del siglo XX 
El primer libro que intentó marcar la idea actual generalizada de la función del periodismo 
en la sociedad, fue Four theories of the press (1956) de Schramm y Siebert que relacionó los 
sistemas políticos con sistemas de medios y planteó cuatro modelos históricos y generales de 
prensa que se manifestaron tanto en el conjunto de normas o legislaciones nacionales como en 
la práctica real de los medios. 
La primera teoría es conocida como Teoría Autoritaria y defiende que el Estado está por 
encima del individuo, además de que la fuente de verdad es restringida. Con esta Teoría se 
establece que el Estado podrá emplear todos los medios de persuasión y de coerción para 
vigilar y controlar la información. Desde siempre, los estados o sistemas políticos totalitarios, 
y en general el poder, en cualquier etapa y lugar de la historia humana, han hecho lo posible 
por “controlar” la información y su transmisión social. Además, mientras más medios y 
posibilidades de comunicación (escritura, imprenta, telégrafo, prensa...) han ido apareciendo, 
más y mejores mecanismos han sido necesarios para ejercer ese control: licencias, 
prohibiciones, impuestos, censura, legislaciones, cierre o secuestro de publicaciones. 
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La segunda teoría es conocida como Teoría Liberal y supone defender la libertad de 
expresión frente a cualquier restricción de la autoridad. Entre los principales elementos 
encontramos la confianza en la razón para diferenciar entre verdad y error, necesidad de un 
libre intercambio de ideas y la función de la prensa como supervisora y controladora del 
Gobierno. 
La tercera teoría es la Teoría Marxista y admite que la prensa ha de ser un colectivo 
propagandista; en teoría admite la crítica y la autocrítica, pero en la práctica esta crítica 
procede sólo de los que detentan el poder. (Majuelos, 2017). 
Y por último, la Teoría de la Responsabilidad Social, esta teoría reconoce la influencia de 
los intereses económicos en el periodismo y por ello, reacciona y dictamina que los  intereses 
económicos e ideológicos de los medios no deben estar por encima de su “responsabilidad” 
para con la sociedad a la que dicen servir o deberse. Se entienden  los medios, por tanto,  
como servicio público. (Majuelos, 2017). 
Para el establecimiento de esta teoría tuvo importancia la Comisión Hutchins (1947) y 
entre los postulados establecidos se encuentran los siguientes:  
1- Exigencia de que la prensa brinde a sus lectores un relato verdadero, amplio, 
inteligente y claro de los acontecimientos del día, en un contexto que les dé 
significado.  
2- Los grandes instrumentos de la comunicación de masas deberían ser considerados 
como medios para realizar una verdadera discusión pública.  
3- Proyectar un cuadro representativo de los grupos o sectores significativos existentes 
en un país.  
4- El camino consiste en presentar adecuadamente los objetivos y valores de la sociedad, 
para que queden, así, reflejados ante el público.  
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5- La sociedad debe exigir a la prensa que aporte una información completa y correcta de 
los hechos del día. (Comisión Hutchins, 1947). 
 
Este informe sentó las bases de lo que se conoce como doctrina de la responsabilidad 
social de la prensa y fue incluido en el libro sobre las cuatro teorías de la prensa, que han sido 
muy criticadas debido a su supuesta visión eurocéntrica del mundo y a su indiferencia por los 
países en vías de desarrollo, entre otras cosas. “El hecho de que, después de todos estos años, 
aún se use el modelo de las cuatro teorías, a pesar de algunas modificaciones importantes, 
significa que no se puede ignorar el modelo” (Michael Salwen, 1987, p.1). 
 
 
9.2 Periodismo especializado 
La sociedad actual se enfrenta a un elevado nivel de información. Así pues, el acceso a 
contenidos informativos requiere del periodismo un apoyo en el análisis e interrelación de los 
hechos. Actualmente nos encontramos en la “era del periodismo especializado” o “la cuarta 
fase del periodismo”, donde el papel del periodista, tiene un fuerte desempeño social e 
importancia. 
 
Txema Ramírez de la Piscina, Licenciado en Periodismo por la Universidad del País 
Vasco, aseguró que “el público estaba demandando nuevos productos especializados y por lo 
tanto, las nuevas tecnológicas habían acelerado este proceso de especialización”. (De la 
Piscina, 1999). 
En su libro Realidad y Utopía de la especialización hace esta mención:  
La especialización temática de los futuros profesionales del periodismo es ya una 
necesidad perentoria y un hecho irreversible (...) es una exigencia social porque 
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cada vez son más los temas abordados y hay que explicarlos. Los lectores quieren 
saber más cosas y con más detalle. Y el periodista debe conocerlas. (Ramírez de la 
Piscina, 1999, p.274) 
El periodismo especializado comenzó a adquirir importancia desde finales de los setenta e 
inicios de los ochenta y la primera aparición fue en la sección científica en el diario The New 
York Times en 1978. 
Sin embargo, en una encuesta realizada en 1974 por los profesores de la Universidad 
Complutense de Madrid, Pedro Orive y Concha Fagoaga, se reveló que el 65% de los 
encuestados estaba convencido de que el futuro de la prensa era la especialización. 
Los mismos resultados se obtuvieron en una encuesta realizada en los años 80 por el 
catedrático Mariano Sánchez Martínez donde se admitió que la especialización era una 
tendencia en evolución creciente, aunque los empresarios periodísticos reconocían no estar 
muy convencidos de apoyar a la especialización de sus profesionales. 
Orive y Fagoaga señalaron que la especialización está llamada a convertirse no solo en la 
columna vertebral de un nuevo periodismo que sirva mejor a los intereses de la sociedad, sino 
en el crisol fundante de una nueva concepción de la empresa informativa” (Orive, Pedro, y 
Fagoaga, 1974, p.87) 
María del Pilar Diezhandino resume esta idea en: “un planteamiento empresarial de 
conjunto acorde con los tiempos, que exige ofertas diferenciadas para públicos que buscan 
ávidamente la diferencia” en su libro La especialización en los medios impresos. (María del 
Pilar, 1988, p.16) 
Actualmente, la misión del periodista trasmitir y comunicar lo que sucede o aquello que es 
considerado interesante y que tiene gran alcance, asumiendo la responsabilidad de interpretar 
y transferir a un lenguaje claro y sencillo lo acontecido y de acuerdo con el tratamiento de la 
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información convertir un hecho en noticia o profundizar en este y sobre todo, de aunar 
temáticas, profundizar en éstas, con un compromiso profesional, ético y social. 
Con el desarrollo tecnológico y científico, la diversificación del saber se ha incrementado 
en el siglo XX por lo que recibimos abundantes flujos informativos que requieren de una 
sistematización de las estructuras. Así pues, Francisco Esteve Ramírez en su libro Áreas de 
especialización periodística afirma que: “la especialización periodística es la disciplina 
encargada de establecer esta posible ordenación entre los distintos contenidos informativos 
proporcionando una síntesis  globalizadora”. (Esteve Ramírez, 1999, p.9). 
Hay otros autores que dan definiciones al concepto de la especialización como son 
Romano (1984), que plantea en su libro Introducción al Periodismo que “se entiende por 
especialización el conjunto de actividades encaminadas a la recogida, elaboración, 
transmisión y recepción de informaciones y conocimientos relativos a un área concreta del 
periodismo” (p.87). 
Hoy en día, la información especializada requiere un análisis profundo y explicativo del 
acontecimiento noticioso. Así pues, en la sociedad contemporánea tiene gran trascendencia la 
difusión pública que se hace de los avances científicos donde los medios de comunicación no 
han quedado ajenos al proceso de cambio social, al contrario, son parte activa del mismo. 
Igualmente, los avances tecnológicos han provocado un gran desarrollo de los medios de 
comunicación.  
En el camino que ha recorrido la ciencia, el conocimiento se ha ido haciendo más 
específico y especializado por las exigencias de la fragmentación de sus objetivos. Por lo 
tanto, el progreso ha traído especialización como sinónimo de profundidad y rigor.  
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La comunicación de masas no ha quedado al margen de esta especialización. Fruto de ella, 
ha ido apareciendo la forma progresiva del periodismo especializado, como actividad 
profesional y la figura del periodista especializado. 
Pedro Ortiz Simarro (1997) en su libro, La formación dual del periodista especializado 
afirma que “el periodista especializado es tan bueno como el mejor de los periodistas 
generalistas. Además de ser conocedor a profundidad de un determinado campo sigue siendo 
un informador de “todo terreno”. (Ortiz Simarro, 1997, p.96). 
A los periodistas especializados se les exige un alto grado de conocimiento y una 
formación básica y continuada que le permitirá al periodista comprender, profundizar, valorar 
los acontecimientos y relacionarlos con otros similares. Además, la labor periodística se 
realizará de acuerdo a las normas e intereses del público. 
El autor Francisco Esteve Ramírez (1997) en su libro Comunicación especializada, afirma 
que: 
La mayor o menor preparación del profesional, su grado de conocimiento sobre un 
determinado tema informativo y su relación con las fuentes, pueden determinar la 
credibilidad del contenido informativo. Por ello, el periodista especializado cuenta 
con mayores cualidades persuasivas que otro profesional que no posea la 
preparación necesaria. (Esteve, 1997, p.17). 
En cuanto a la función del periodista especializado hay dos aspectos importantes que 
destaca López Vila (1989) en su libro La especialización en el periodismo: 
1. Hay una serie de conocimientos que se pueden adquirir de forma académica, pero hay 
otras que sólo se alcanzan dentro de la profesión.  
2. La falta de especialización conduce a una limitación de las áreas informativas, lo que 
nos lleva a un empobrecimiento paulatino de la actualidad, que estará cada vez más en 
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manos de las fuentes institucionales, quienes suministran e interpretan la información 
(Vila, 1989, p.10). 
También el autor López Vila hace otra serie de recomendaciones a los profesionales que se 
decanten por la especialización periodística en su libro. En primer lugar, el dominio de las 
fuentes institucionales y, sobre todo, las no institucionales. En segundo lugar los 
conocimientos profundos de los saberes de su área, tanto de la situación presente como de la 
pasada. En tercer lugar, dedicación exclusiva al tema. En cuarto lugar, cualidades especiales 
relacionadas con el área concreta de su especialidad. En quinto lugar, capacidad de análisis. 
(Vila, 1989, p.10) 
Por otro lado, la profesora Amparo Tuñón desglosa en su libro Tendéncies del periodisme 
dels noranta", los objetivos de la información periodística especializada: 
 Ampliar el concepto de actualidad periodística, es decir, comunicar hechos e ideas 
nuevas e la realidad social que no eran objeto de comunicación periodística.  
 Servir como instrumento de mediación entre los especialistas en diferentes campos del 
saber y las audiencias.  
 Profundizar en la explicación de fenómenos sociales actuales y nuevos.  
 Aumentar la credibilidad de los medios y de los profesionales.  
 Mejorar la calidad de la información periodística como una modalidad de la 
información social, la finalidad de la cual es la transmisión de conocimientos y saberes 
sobre los hechos más significativos de la realidad social.  
 Promover el interés periodístico como una forma de acrecentar la curiosidad por el 
conocimiento de la sociedad en que vivimos.  
 Posibilitar el aumento de conocimientos sobre la complejidad del mundo cambiante 
que nos envuelve.  
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 Ampliar y democratizar la cultura.  
 Sustituir, en la medida de lo posible, la figura del colaborador experto por la del 
periodista especializado. (Tuñón, 1993, p.98). 
Como conclusión, los periodistas se encuentran hoy con la necesidad de especializarse en 
los contenidos y poseer unos conocimientos que lo capaciten como experto en comunicación. 
Además, debe ser capaz de saber qué noticias tienen importancia y son relevantes para el 
público y sobre todo, comunicar con rapidez informaciones generadas en las diferentes áreas 
de conocimiento de la realidad social. 
 
10. Análisis de noticias falsas. Elecciones de Estados Unidos. 
Para comprender la cantidad de noticias falsas que se publicaron en Estados Unidos 
durante la campaña norteamericana, se han sometido a análisis las diferentes noticias 
publicadas en los portales estadounidenses y posteriormente se ha realizado una 
comparación con la repercusión que tuvieron algunas de esas noticias en portales en 
español. Además, se han comparado con diferentes elementos sobre lo que se considera 
periodismo de calidad. 
Según el estudio de Buzzfeed, hubo 20 noticias que procedían de páginas webs falsas que 
obtuvieron 8.711.000 acciones de compartir y comentar en Facebook frente a 19 noticias 
que procedían de sitios fiables que generaron 7.367.000 acciones de compartir y comentar 
en Facebook. (Silveman, 2016). 
La mayoría de las publicaciones pueden seguir consultándose en Internet, sin embargo, 
otras noticias han sido eliminadas cuando se descubrieron que se trataban de fake news. 
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Entre las noticias que tuvieron más repercusión se encuentran: 
1- El Papa Francisco sobresalta al mundo, apoya a Donald Trump para Presidente. 
2- SE ACABÓ: Se ha filtrado un correo electrónico de Clinton sobre ISIS y es peor de lo 
que todo el mundo imaginaba. 
3- Agente del FBI sospechoso de filtrar los correos de Hillary es encontrado muerto en 
un aparente asesinato-suicidio. 
4- Mike Pence: “Michelle Obama es la Primera Dama más vulgar que hemos tenido 
nunca”. 
5- Wikileaks confirma que Hillary vendió armas al ISIS. 
6- Expuesto: Conexión de la Fundación Clinton con el director del FBI, James Comey. 
7- Sólo lee la ley: Hillary es descalificada para ocupar cualquier cargo federal. 
8- Hillary Clinton en 2013: “Me gustaría ver a la gente como Donald Trump postularse 
para un cargo; Son honestas y no pueden comprarse”. 
9- El Presidente Obama afirma que se rehusará a dejar el cargo si Trump es elegido. 
10- Rusia pregunta a la CIA: ¿por qué Hillary Clinton se ha gastado 137 millones de 
dólares en armas ilegales? 
11- Wikileaks: Clinton se compra casa en las maldivas por 200 millones de dólares. 
12- Informe: Tres millones de votos en elecciones presidenciales emitidos por extranjeros 
ilegales. 
Por otro lado, cabe destacar que el número de noticias que siguen publicadas en 
medios españoles es mucho menor, por lo que solo se han encontrado las siguientes: 
1- Wikileaks publica una carta de Hillary Clinton donde reconoce que Arabia Saudita y 
Catar financian al ISIS.  
2- Trump acusa a Obama y a Clinton de haber fundado el ISIS. 
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3- El Agente del FBI responsable de la fuga del correo electrónico de Clinton asesinó a sí 
mismo y a su esposa. 
4- 1700 emails de Hillary Clinton prueban que vendió armas al Daesh. 
5- Las guerras de Hillary Clinton 
6- ¿Realmente hubo millones de votos fraudulentos en las elecciones de Estados Unidos 
como dice Donald Trump? 
 
 
 
10.1 Criterios de selección de noticias falsas 
Para llevar a cabo este análisis, se han seleccionado las noticias falsas que más repercusión 
tuvieron en las redes sociales y en Internet. Para ello, se han  realizado dos tablas. La primera 
tiene una serie de datos principales de la noticia como son: nº de documento, nombre del 
medio, título, autor, fecha de publicación, sección del diario, y un análisis de contenido con 
tema principal, resumen y lenguaje. 
La segunda tabla cuenta con una serie de principios y sub principios periodísticos con el fin 
de comprender por qué estas noticias no cumplen las funciones del periodismo. 
I. Elementos periodísticos: (Rigor): exactitud, precisión, verificación de los 
hechos, uso de distintos puntos de vista. 
2- Fuentes: uso de diversas fuentes, uso de fuentes confiables y 
uso de citas textuales. 
3- Información sobre hechos novedosos. 
4- Información de interés general. 
5- Coherencia y cohesión en el relato. 
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II. Elementos éticos: veracidad, separación de opinión de la información. 
III. Elementos estilísticos y estéticos: títulos atractivos, uso de fotografías e 
infografías y uso de la noticia como forma atractiva. 
 
 
 
Tabla I. 
Nº de documento  
Nombre del medio  
Título  
Autor  
Fecha de publicación  
Página de la noticia  
Sección del diario  
Tema principal  
Resumen  
Lenguaje  
 
Tabla II. 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   
 
Precisión 
   
 
Verificación 
 
   
 
Diferentes 
puntos de vista 
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
   
 
Fuentes 
confiables 
   
 
Citas textuales 
   
Información 
sobre hechos 
novedosos 
    
Información 
de interés 
general 
    
Coherencia y 
cohesión 
 
    
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
    
Separación 
opinión-
información 
    
     
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
    
Fotografías y 
gráficos 
    
Noticia 
atractiva 
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10.2. Resultados del análisis de las noticias falsas 
A continuación, se muestran los aspectos más destacados de las noticias falsas 
seleccionadas siendo las doce primeras, noticias publicadas en medios o portales 
estadounidenses y las seis últimas, noticias publicadas tanto en medios de comunicación 
españoles como portales en español.  
Posteriormente y de manera global, se darán los resultados de las noticias en relación a los 
diferentes elementos (periodísticos, éticos y estilísticos) una vez analizadas las publicaciones 
siguientes. 
1- El Papa Francisco sobresalta al mundo, apoya a Donald Trump para Presidente. 
Esta noticia fue publicada por el portal WTOE 5 News en julio de 2016 y tuvo que ser 
inmediatamente desmentida por el Vaticano. La noticia fue muy compartida y comentada 
consiguiendo 960.000 interacciones entre comentarios, compartidos y reacciones sumando 
también las veces que se compartió en la red social Facebook. En ella se hablaba de un 
supuesto comunicado en el que el Papa Francisco apoyaba a Donald Trump y donde pedía a 
los católicos que lo votasen para que América “sea fuerte y libre”. 
“Aunque no estoy de acuerdo con el Sr. Trump en algunos temas, siento que votar en 
contra de las poderosas fuerzas políticas que han corrompido todo el gobierno federal 
Americano es la única opción para una nación que anhela un gobierno que sea 
verdaderamente para el pueblo y con el pueblo. Por esta razón primaria yo pido, no como el 
Santo Padre, sino como un ciudadano preocupado del mundo que los Americanos voten por 
Donald Trump para Presidente de los Estados Unidos”. Esta sería una parte del comunicado 
supuestamente escrito por el Papa Francisco. (Francisco, 2016). 
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Esta noticia fue informada por todos los medios de comunicación del mundo. Sin embargo, 
pocos datos quedan sobre ella. Una manera fácil para saber si estábamos ante una noticia 
falsa, es que el titular era muy llamativo, la noticia muy breve, sin fotografías ni un 
documento firmado que afirmase que el comunicado estuviese escrito por el Papa Francisco.  
2- SE ACABÓ: Se ha filtrado un correo electrónico de Clinton sobre ISIS y es 
peor de lo que todo el mundo imaginaba. 
Según Ending The Fed, Hillary Clinton, afirmó en un correo electrónico publicado en 
noviembre de 2016 por Wikileaks que Arabia Saudí y Qatar “dan apoyo financiero y logístico 
de forma clandestina al Estado Islámico (ISIS)”. 
Además, según este correo, Clinton habría admitido ser la fundadora del ISIS y que estaba 
al mando del grupo terrorista. 
Esta noticia es un poco confusa, está escrita en forma de opinión, no sigue una estructura y 
no tiene fotografías, solo el extracto del email escrito supuestamente por Hillary Clinton. 
Además, no tiene autor. Esta fake news superó las 700.000 interacciones. 
3- Agente del FBI sospechoso de filtrar los correos de Hillary es encontrado 
muerto en un aparente asesinato-suicidio. 
Esta noticia falsa fue publicada por Denver Guardian, un portal de noticias falsas 
conocido desde julio de 2016. En esta noticia se habla de la muerte de Michael Brown, 
quien sería el responsable de las filtraciones de los correos electrónicos de Hillary Clinton. 
Según la noticia, Michael Brown primero disparó a su esposa, posteriormente le prendió 
fuego a la casa y después se quitó la vida disparándose con la pistola.  
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En esta noticia observamos cómo se cuenta la historia con datos importantes tales como 
la fecha del suceso (sábado por la mañana), hora (11.50) y lugar en el que acontecieron los 
hechos (Walkerville), sin embargo no aparece en ningún lado la fecha de publicación. 
Cuenta con diversas fuentes (vecinos y jefe de policía de Walkerville), y utiliza una 
fotografía del incendio de la casa. Esta noticia también fue compartida en las redes sociales 
por los usuarios. 
4- Mike Pence: “Michelle Obama es la Primera Dama más vulgar que hemos 
tenido nunca” 
Esta noticia falsa fue publicada por Usa NewsFlash y trata sobre unas declaraciones que 
el actual vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habría realizado sobre Michelle 
Obama. En esta noticia Mike Pence critica la actitud de Michelle Obama, afirmando que 
debería preocuparse de otros asuntos en vez de preocuparse por Donald Trump. Además 
utiliza un tono despectivo y discriminatorio y por último la llama vulgar. Esta fake news, 
no tiene fecha de publicación, ni autor ni se sabe cuándo supuestamente Mike Pence 
realizó esas declaraciones. Un elemento clave para saber si es una noticia de calidad o no, 
es que no sigue una estructura, ya que cuenta con una introducción y después 
seguidamente citas textuales. Tuvo más de 350.000 interacciones en Facebook.  
5- Wikileaks confirma que Hillary vendió armas al ISIS. 
Esta noticia falsa trata de unos supuestos correos que tiene Wikileaks, donde habría 
claras evidencias de que Hillary Clinton vendió armas a grupos terroristas como ISIS. Esta 
fake news fue publicada por el portal The Political Insider, pero fue difundida por muchos 
medios de comunicación de todo el mundo. 
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La noticia contiene una transcripción de una entrevista que Julian Assange habría 
concedido a Democracy Now, otro medio de comunicación, donde habla de los supuestos 
correos que relacionan directamente a Hillary Clinton con este suceso. Es una noticia que 
no usa fuentes y solo tiene una fotografía sin créditos. 
6- Expuesto: Conexión de la Fundación Clinton con el director del FBI, James 
Comey. 
Esta noticia fue publicada en el portal Breitbart News por Patrick Howley el 10 de 
septiembre de 2016. En esta fake news se afirma que el ex director del FBI, James Comey, se 
benefició de la Fundación de Bill y Hillary Clinton y que por lo tanto, había una serie de 
vínculos financieros entre ellos. En este artículo se relaciona a James Comey con la 
Fundación a través de una serie de sucesos, además de hacer una descripción sobre quién es 
James Comey y su historia profesional. 
Es una noticia que cuenta con autor y con fecha. Es una noticia densa, con mucha 
información escrita sin ningún tipo de investigación Solo hay una fotografía en la que 
aparecen las caras de James Comey y Hillary Clinton con mala calidad. 
 
7- Sólo lee la ley: Hillary es descalificada para ocupar cualquier cargo 
federal. 
Esta noticia fue publicada por Ending The Fed y trata sobre la supuesta violación que 
Hillary Clinton habría realizado a la Ley Federal Título 18, Sección 2071, por lo que tendría 
que dar por finalizada su campaña electoral. En esta fake news, se habla de Hillary Clinton 
como una persona que ha roto muchas leyes. No tiene fecha, ni autor, ni imágenes ni utiliza 
fuentes. Solo nombra el sitio del que fue extraída la transcripción de la ley. Tuvo 701 mil 
interacciones en Facebook. 
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8- Hillary Clinton en 2013: “Me gustaría ver a la gente como Donald Trump 
postularse para un cargo; Son honestas y no pueden comprarse”. 
Se trata de una noticia publicada por The Rights, publicada el 17 de octubre de 2016. 
Aparece el nombre de la autora pero no el apellido. 
Según el estudio de Buzzfeed, este artículo ya contaba en la primera semana con más de 
480.000 lectores. Esta noticia se trata de un extracto de un correo electrónico de Hillary 
Clinton que salió a la luz por Wikileaks, donde supuestamente la candidata republicana 
afirmó que le gustaría ver a gente como Donald Trump postularse para un cargo, pero lo que 
dijo no fue eso, si no que le gustaría ver a más empresarios en la política. 
En este texto, solo aparece una imagen de Hillary Clinton aunque aparece la fuente de 
donde es extraída la imagen. Sin embargo, todo el texto se compone de citas textuales que no 
presentan ningún tipo de fuente fiable. 
 
9- El Presidente Obama afirma que se rehusará a dejar el cargo si Trump es 
elegido. 
Esta noticia fue publicada el 7 de septiembre de 2016, por el portal Burrard Street 
Journal. Esta fake news está basada en una entrevista que Barack Obama concedió a  la 
cadena CNN Wolf Blitzer donde afirmaba que no abandonaría el cargo si  Donald Trump 
era elegido como Presidente. 
Como en otras noticias ya examinadas, también encontramos en esta que la estructura se 
basa en una sucesión de citas textuales de Barack Obama al medio CNN. 
Esta noticia se supone que fue televisada pero no hay un link que te redirija a la 
entrevista, tampoco aparece el nombre del autor de este artículo ni la fecha en que se llevó 
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a cabo la entrevista. Las fotografías tienen pie de foto sin embargo, no se han utilizado 
diversas fuentes fiables para elaborar la noticia. 
 
10- Rusia pregunta a la CIA: ¿por qué Hillary Clinton se ha gastado 137 
millones de dólares en armas ilegales? 
Esta noticia fue publicada por el portal web WhatDoesItMean, el 27 de octubre de 2016 
por Sorcha Faal. 
Esta noticia trata sobre la supuesta compra de la Fundación Clinton de armas por un valor 
de más de 137 millones de dólares destinados para Estados Unidos para mediados de 
noviembre de 2016. 
La noticia no sigue una estructura común de noticia seria y de calidad ya que ocupa toda la 
página y es muy densa, además, utiliza muchas palabras entre comillas y muchas frases 
subrayadas que te redirigen a otras noticias. Cuenta con cinco fotografías poco comunes de 
una noticia, y solo dos de ellas traen un pie de foto.  
Como en otras noticias, también observamos el uso de citas textuales y de varias notas 
informativas. 
 
11-  Wikileaks: Clinton se compra casa en las maldivas por 200 millones de 
dólares. 
Esta noticia fue publicada por el portal Nevada County Scooper, más conocido como 
NC Scooper. El artículo fue publicado en octubre de 2016 por Shady Grove.  
Esta noticia se basa en un supuesto documento de Wikileaks que afirma que los Clinton 
se han comprado una mansión por un valor de 200 millones de dólares en Male. Para llevar 
a cabo esta afirmación, se basa en una serie de conversaciones telefónicas que se llevaron a 
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cabo el día después del último debate en el que sale hablando Frank Guistra, miembro de la 
junta de los Clinton. 
Aparentemente es una noticia con una estructura, con una fotografía que cuenta con un 
pie de foto. Sin embargo, no señala otras fuentes ni aparece cuando se llevó a cabo esa 
grabación de teléfono.  
 
12- Informe: Tres millones de votos en elecciones presidenciales emitidos por 
extranjeros ilegales. 
Esta noticia fue publicada por el portal Infowars, el 14 de noviembre de 2016 por Paul 
Joseph Watson. Este artículo se originó a raíz de un tuit de Donald Trump donde afirmaba 
que no ganó el voto popular debido a la cantidad de personas que votaron ilegalmente en su 
contra. 
En esta noticia observamos una transcripción de un tuit de Gregg Phillips de la 
organización Votefraud.org, “la primera aplicación de Estados Unidos para reportar fraude 
online”, en el que afirmaba que tras analizar la base de datos de los votos que se realizaron, 
había tres millones de votos que procedían de ciudadanos ilegales. (Este tuit fue publicado el 
11 de noviembre de 2016). 
Tres días más tarde publicó otro tuit en el que afirmaba que llevaría a cabo acciones 
legales. Esta noticia lo que pretende dar a conocer es que esos tres millones de votos fueron 
para Hillary Clinton, sin embargo, no había datos que demostrasen que se había llevado a 
cabo votos ilegales ni afirmaciones que sustentasen por lo tanto la afirmación de Phillips. 
Es una noticia que cuenta con una fotografía sin pie de foto, con varias citas textuales y dos 
transcripciones de dos tuits, pero no utiliza diversas fuentes para llevar a cabo su análisis.  
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Con respecto a las noticias falsas publicadas en medios en español o portales en español se 
han encontrado las siguientes noticias: 
1- Wikileaks publica una carta de Hillary Clinton donde reconoce que Arabia 
Saudita y Catar financian al ISIS.  
Esta noticia está publicada en el medio online Digital Sevilla el 6 de junio de 2017 por 
Daniel Bellaco. La noticia tiene una imagen principal de Julian Assange (Fundador de 
Wikileaks y de Hillary Clinton. Es una noticia densa en la que se incluye un extracto del 
email escrito por Hillary, seguido de un twit publicado por Wikileaks.  
Es una noticia que actualmente se puede encontrar en este medio ya que aún no se ha 
modificado ni han informado de que se trata de una noticia falsa. Además, esta misma noticia 
se puede encontrar en otros medios como Intereconomía.com o Actualidad.rt.com. Ambas 
están publicadas el mismo día que en el medio Digital Sevilla. 
2- Trump acusa a Obama y a Clinton de haber fundado el ISIS. 
Esta noticia está publicada en el medio digital El País, el 13 de agosto de 2016 por Marc 
Bassets. El Presidente Donald Trump aprovechó un mitin en Florida para afirmar que 
Obama había fundado el ISIS y que Hillary Clinton era la cofundadora. La información 
que emite Donald Trump es falsa y solo fue una estrategia más de su campaña para 
perjudicar a Hillary Clinton.  
Esta noticia cuenta con una fotografía del Presidente Donald Trump en el mitin y los 
twits de la candidata Hillary Clinton desmintiendo las informaciones de Donald Trump.  
Destacar de esta noticia que no se desmiente lo dicho por Donald Trump por lo que 
pudo causar ciertas dudas en el público. 
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3- El Agente del FBI responsable de la fuga del correo electrónico de Clinton 
asesinó a sí mismo y a su esposa. 
Esta noticia está publicada en un portal multilingüe conocido como News Front donde 
hay voluntarios que cubren noticias de países como Alemania, Serbia, Montenegro, 
Bulgaria, España, Bielorrusia y América Latina y publicaciones en los idiomas ruso, 
alemán, serbio, búlgaro, español e inglés. 
A pesar de considerarse como personas que buscan la verdad, publicaron esta noticia el 
6 de noviembre de 2016. Lo primero que destaca es que no aparece el nombre del autor y 
que la noticia está escrita en varios párrafos cortos. La fotografía también hace dudar 
porque no aparece una imagen del momento del suceso, solamente aparece una pistola, 
unas balas y unas esposas. 
En esta noticia se corrobora lo que el portal Denver Guardian publicaba donde se 
afirmaba que el Agente del FBI, Michael Brown, primero disparó a su esposa y después se 
suicidó, sin embargo, las informaciones afirman que lo mató Darren Wilson, un policía 
blanco. 
4- 1700 emails de Hillary Clinton prueban que vendió armas al Daesh. 
Esta noticia está publicada en el medio digital Elmanifiesto.com, fundado por el 
barcelonés Javier Ruiz Portella.  
Esta publicación se realizó el 12 de agosto de 2016 por Alex Christoforon y es una 
transcripción de lo publicado por Julian Assange que afirmaba que Hillary Clinton vendió 
armas al ISIS debido a la existencia de unos emails que relacionan a Hillary con Libia y 
Siria. Cabe destacar el tratamiento que le dan a la imagen, ya que aparece Hillary Clinton 
caracterizada como un vampiro por lo que pierde mucha credibilidad y confianza. 
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5- Las guerras de Hillary Clinton 
Esta noticia está publicada en el medio digital Eldiario.es por Olga Rodríguez el 7 de 
noviembre de 2016 en la sección de opinión. 
Es una noticia densa que recoge la trayectoria de Hillary Clinton sobre la venta de 
armas, afirmándose que se llegó a superar los 66.300 millones de dólares en armas en 2011 
siendo el principal comprador Arabia Saudí. 
En esta noticia se vuelve a afirmar que Hillary Clinton vendió armas a países como Arabia 
Saudí. 
6- ¿Realmente hubo millones de votos fraudulentos en las elecciones de Estados 
Unidos como dice Donald Trump? 
Esta noticia fue publicada el 26 de enero de 2017 y no aparece el nombre del autor. Fue 
publicada por la BBC news mundo, un portal de noticias de la BBC en español. 
En ella, se hace mención a la disconformidad de Donald Trump con respecto a los 
resultados de las elecciones ya que afirmaba que hubo millones de personas que votaron de 
manera ilegal. 
A pesar de que se informó que no se había producido ningún fraude, el Presidente 
seguía afirmando de que sí se produjo. Además, Gregg Phillips, un conservador experto en 
fraudes, afirmó que hubo 3 millones de personas no ciudadanas que votaron. 
En esta noticia las cuatro imágenes tienen pie de fotografía y es una noticia muy densa 
con mucha información pero sin profundizar, además de la existencia de muchas palabras 
entrecomilladas.  
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Cabe destacar que los medios de comunicación españoles se hicieron eco de las noticias 
publicadas en los medios estadounidenses, sin embargo, y a diferencia de los medios y 
portales estadounidenses, quedan pocas publicaciones en Internet relacionadas con los 
sucesos ocurridos durante la campaña presidencial de Estados Unidos, por lo que he tenido 
que indagar en otros sitios webs donde las noticias estaban escritas en español siendo de 
fácil acceso al usuario. 
Con respecto al resultado de las noticias, se han analizado según los diferentes 
principios y sub principios: 
1- Rigor periodístico (Exactitud): De forma general, la mayoría de las noticias no 
cuentan con el elemento de la exactitud, es decir, explicar cuando ocurrió la noticia y 
en qué acontecimiento. Este elemento es uno de los primordiales junto a la precisión y 
la verdad. El hecho de que no se detalle cuando ocurrieron los hechos, es sinónimo de 
una noticia falsa. Entre todas las noticias falsas, solo hay dos de ellas que cuentan con 
este elemento esencial del rigor periodístico. 
2- Rigor periodístico (Precisión): Los periodistas tienen la obligación de informar 
garantizando la verdad y sobre todo contar los acontecimientos con precisión y 
claridad. En todas las noticias observamos que el elemento de la precisión carece, ya 
que casi todas las publicaciones no siguen la estructura idónea periodística, careciendo 
en muchas de ellas de subtítulos o epígrafes. Además, los títulos son muy llamativos 
pero la noticia no precisamente se enfoca en los títulos por lo que puede provocar 
confusión en la audiencia. Como dato, casi todas las noticias cuentan con 
transcripciones, citas textuales y la mayoría de los periodistas no escriben informando 
sino opinando. 
3- Rigor periodístico (Verificación): En todas las noticias el elemento de la 
verificación no es primordial. Los periodistas no han realizado una investigación 
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exhaustiva de los hechos ni se han preocupado por verificar los datos. Muchas noticias 
cuentan como hemos dicho anteriormente, con transcripciones de entrevistas o 
declaraciones realizadas a otros medios, sin embargo, no se informa acerca del día que 
se realizaron esas supuestas entrevistas. Además, las afirmaciones tampoco se 
contrastan, y en la mayoría de las noticias no aparece la fuente de la que procede la 
información. 
4- Rigor periodístico (Diferentes puntos de vista): Son pocas las noticias que 
cuentan con diferentes puntos de vista, siendo un elemento necesario para que la 
audiencia pueda crear sus propias ideas. Además de la inexistencia de este elemento, 
cabe destacar que la mayoría de las noticias utilizan una sola fuente de información que 
en la mayoría de los casos no es una fuente confiable. 
En el caso del principio de las fuentes encontramos: 
1- Fuentes (Diversas fuentes): Las noticias falsas publicadas durante la campaña 
presidencial de Estados Unidos de 2016, carecen de pluralidad de fuentes, es decir, la 
mayoría de las noticias utilizan una sola fuente de información. El número de fuentes 
utilizadas a la hora de realizar una noticia es un elemento muy positivo ya que la 
audiencia creerá una información que cuente con diferentes puntos de vista y con una 
gran diversidad de fuentes que traten el asunto según sus ideas. 
2- Fuentes (Fuentes confiables): Este apartado tiene relación con el anterior, ya 
que al no haber diversidad de fuentes, las fuentes no son confiables. Algunas de las 
noticias están publicadas en portales diferentes a los que difundieron las noticias 
debido a que las noticias fueron eliminadas de las páginas webs de origen. Además, 
hay citas textuales que hacen dudar de si realmente esa información fue anunciada tal y 
como se expone.  
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3- Fuentes (Citas textuales): En este caso, el número de noticias falsas que 
cuentan con citas textuales es muy elevado. La mayoría de estas citas textuales son 
realizadas a través de una declaración que en su totalidad es completamente falsa. Este 
es uno de los motivos por los que estas noticias pierden credibilidad en la audiencia. 
4- Información sobre hechos novedosos: Todas las noticias analizadas tienen este 
elemento en sus publicaciones ya que informan de hechos inéditos y novedosos con un 
gran entusiasmo con el objetivo de que la audiencia lea lo publicado originando que el 
público crea la noticia sin cuestionarse si será verdad o mentira, ya que en la mayoría 
de estas noticias te informan supuestamente de hechos que no verás en otros medios de 
comunicación, por lo que en un primer momento podríamos pensar que los periodistas 
escribieron la noticia utilizando la verdad, precisión y exactitud. 
5- Información de interés general: Lo mismo ocurre con este principio, todas las 
noticias publicadas durante la campaña presidencial son de información de interés 
general ya que abordan diferentes temas sobre diferentes personas (Donald Trump, 
Hillary Clinton, Barack Obama, Mike Pence...). Además, muchas de estas noticias solo 
fueron publicadas en medios y portales online, siendo difundidas posteriormente en 
redes sociales por lo que llamaron mucho la atención a los usuarios.  
6- Coherencia y cohesión: La mayoría de las noticias son de fácil comprensión, 
solo unas pocas tienen un relato incoherente con la presencia de muchos datos y poca 
información por lo que resulta un poco difuso. 
Dentro de los elementos éticos encontramos: 
1- Veracidad: La veracidad es el principio más importante y fundamental de la 
profesión periodística. Cabe destacar que al ser fake news, este elemento es 
inexistente. Además, gracias a los portales de verificación de datos como Snopes, es 
fácil determinar si nos encontramos ante una noticia falsa o una verdadera. No 
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obstante, en las páginas escritas en español, hay algunos elementos verídicos sin 
embargo se mezclan con declaraciones o afirmaciones falsas. 
2- Separación opinión-información: En casi todos los casos, las noticias están 
elaboradas desde la opinión, y la separación de ésta con la información no queda clara 
en el relato. 
Dentro de los elementos estilísticos encontramos los siguientes resultados: 
1- Títulos atractivos: Todas las noticias cuentan con títulos atractivos con el 
objetivo de captar la atención del lector. La presencia de títulos atractivos es 
mayoritaria con respecto a títulos propiamente informativos. Un ejemplo claro son las 
noticias con titulares como: “Hillary Clinton en 2013: “Me gustaría ver a la gente como 
Donald Trump postularse para un cargo; Son honestas y no pueden comprarse” o “SE 
ACABÓ: Se ha filtrado un correo electrónico de Clinton sobre ISIS y es peor de lo que 
todo el mundo imaginaba”. 
2- Fotografías y gráficos: La presencia de fotografías es elevada en las noticias, 
sin embargo, son imágenes de mala calidad, la mayoría sin pie de fotografía, y muchas 
de ellas son imágenes complementarias a las noticias y no relacionadas exclusivamente 
al suceso. 
3- Noticia atractiva: A lo mismo que los títulos, las noticias son de carácter 
llamativo ya que están escritas sin seguir una estructura periodística, con imágenes de 
archivo, twits o transcripciones de entrevistas. 
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11. Conclusiones 
Tras realizar esta investigación se ha llegado a una serie de conclusiones en relación a la 
principal hipótesis señalada al principio del trabajo.  
La primera de ellas es que estamos inmersos en una crisis financiera y económica 
provocando el deterioro en el ámbito periodístico. Debido a esto, hay numerosas 
consecuencias que se han visto reflejadas durante estos años. Una de ellas es el debilitamiento 
de las redacciones, los despidos de los medios de comunicación, los cierres de las empresas y 
una disminución de los ingresos en el sector. Así pues, en España se han cerrado más de 375 
medios de comunicación, diarios, revistas y agencias de prensa además se ha producido una 
disminución de la venta de ejemplares debido a la competencia de Internet y los medios 
digitales. Entre los medios que se han visto obligados a cerrar sus redacciones se encuentran 
la cadena Punto Radio, la revista Interviú y Tiempo del Grupo Zeta y los diarios El Día de 
Castilla- La Mancha, la Crónica de León y el Adelanto de Salamanca. 
Unido a esto, la crisis también ha afectado a los sueldos de los trabajadores por lo que 
están realizando su labor por un salario por debajo de lo estipulado. Ante esta situación, se ha 
perdido la confianza en los medios tradicionales y la posverdad ha ido aumentando su 
influencia, utilizando la difusión de noticias que carecen de veracidad a través de los medios 
digitales o redes sociales. 
La segunda de ellas es la utilización de la mentira para manipular e influir en la opinión 
pública. Así pues no sorprende que durante la campaña presidencial de Estados Unidos se 
difundiesen noticias falsas que perjudicaban en su totalidad a la candidata Hillary Clinton.  
En tercer lugar, la utilización e influencia de las redes sociales como Facebook o Twitter 
para informar a la audiencia debido a la facilidad de acceso, moda o estrategias ajenas a la 
información como es el posicionamiento. 
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Sin embargo, en estos sitios webs, cualquier persona puede publicar una información por 
lo que en ocasiones son noticias que carecen de elaboración e investigación propias de un 
periodismo de calidad y tradicional. 
La rapidez del mundo digital sobre todo en las redes sociales donde no se presta una 
especial atención a la elaboración de los mensajes provocando que los usuarios lean aquellas 
publicaciones que aparentemente les parezca atractivas y para ello se utilizan títulos 
llamativos y fotografías fuera de lo común. Además, las noticias localizadas para realizar el 
análisis se muestran como publicaciones con un gran interés general y hechos inéditos sin 
embargo, muchas de ellas son transcripciones de entrevistas o citas textuales.  
Estos tres aspectos están relacionados entre sí ya que el público ha ido abandonando los 
medios tradicionales y lo han sustituido por las redes sociales donde lo que importa es la 
inmediatez de la noticia por lo que muchas de ellas son informaciones falsas o no 
contrastadas.  Así surge esta Era, la Era de la posverdad, cuando las creencias propias y 
emociones influyen más en la formación de la opinión pública que los datos objetivos. Ante 
esta situación, la verdad deja de ser un principio periodístico y se impone ante ella las fake 
news. 
Ante este suceso, empresas como Facebook y Google rectificaron sus algoritmos y 
comenzaron a tomar medidas para frenar la difusión de las noticias falsas en Internet con el 
objetivo de que exista un periodismo de calidad y serio en los medios digitales y surgieron 
páginas de Fact-checking con el objetivo de verificar los datos de las noticias publicadas. 
Lo que queda claro de este análisis es que los periodistas deberían enfrentar este suceso de 
manera positiva y para ello, es necesario que se impliquen en la profesión, elaborando noticias 
de interés general y utilizando la verdad como el elemento primordial. Además es importante 
que indaguen, verifiquen datos y citen las fuentes que les han proporcionado la información 
para que la audiencia siga manteniendo la confianza en los medios. 
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13. Anexos 
13.1 Noticias falsas seleccionadas. 
1. El Papa Francisco sobresalta al mundo, apoya a Donald Trump para Presidente
1
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agosto). Dinarvets.com. Recuperado de: http://dinarvets.com/forums/index.php?/topic/223563-
pope-francis-shocks-world-endorses-donald-trump-for-president-releases-statement/  
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2. SE ACABÓ: Se ha filtrado un correo electrónico de Clinton sobre ISIS y es peor 
de lo que todo el mundo imaginaba
2
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 En: IT’S OVER: Hillary’s ISIS Email Just Leaked & It’s Worse Than Anyone Could Have Imagined…(2016, 11 
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3. Agente del FBI sospechoso de filtrar los correos de Hillary es encontrado muerto 
en un aparente asesinato-suicidio
3
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3 En: FBI Agent Suspected in Hillary Email Leaks Found Dead in Apparent Murder-Suicide. Denver Guardian. 
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5. Wikileaks confirma que Hillary vendió armas al ISIS5. 
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13.2 Tablas de análisis de noticias falsas 
1- El Papa Francisco sobresalta al mundo, apoya a Donald Trump para Presidente. 
Tabla I. 
Nº de documento 1 
Nombre del medio Texto publicado en Dinarvets. Publicado por primera vez en el 
portal WTOE 5 News 
Título Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump for 
President, Releases Statement 
Autor Yota 691 
Fecha de publicación 22 de agosto de 2016 
Sección del diario Politics 
Tema principal El Papa Francisco apoya a Donald Trump 
Resumen El Papa había pedido a través de un comunicado que los 
norteamericanos votasen a Donald Trump afirmando que era 
necesaria una América fuerte y libre para mantener un mundo 
fuerte y libre 
Lenguaje No se utiliza un lenguaje especializado y el contenido de la 
publicación se basa en el comunicado que supuestamente 
mandó el Papa Francisco. 
 
 
Tabla II. 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
  X  
 
Precisión 
  X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
  X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
  X  
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X   
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
 X   
Coherencia y 
cohesión 
 
  X   
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
    
 
Separación 
opinión-
información 
    X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X  
Noticia 
atractiva 
  X   
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2- SE ACABÓ: Se ha filtrado un correo electrónico de Clinton sobre ISIS y es peor de lo 
que todo el mundo imaginaba. 
 
 
Tabla I. 
Nº de documento 2 
Nombre del medio Conservative Fighters 
Título IT’S OVER: Hillary’s ISIS Email Just Leaked & It’s Worse 
Than Anyone Could Have Imagined… 
Autor  
Fecha de publicación 11 de octubre de 2016 
Sección del diario Politics 
Tema principal Hillary Clinton habría admitido que financió al ISIS. 
Resumen Tras la filtración de un supuesto correo electrónico de Hillary 
Clinton, se ha dado a conocer que Hillary podría haber 
financiado al ISIS y que Arabia Saudí y Catar participan en la 
Fundación Clinton como donantes. 
Lenguaje No se utiliza un lenguaje especializado, la noticia no sigue una 
estructura y es de difícil compresión. 
 
 
 
 
Tabla II. 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
  X  
 
Precisión 
  X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
  X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
  X  
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X   
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
    X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
   X   
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
    X  
Noticia 
atractiva 
  X   
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3- Agente del FBI sospechoso de filtrar los correos de Hillary es encontrado muerto en un 
aparente asesinato-suicidio. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 3 
Nombre del medio Denver Guardian 
Título FBI Agent Suspected in Hillary Email Leaks Found Dead in 
Apparent Murder-Suicide. 
Autor DG Staff 
Fecha de publicación  
Sección del diario News 
Tema principal El Agente del FBI responsable de sacar a la luz los correos de 
Hillary Clinton se ha suicidado. 
Resumen Michael Brown, un agente de 45 años y responsable de filtrar 
los correos de Hillary Clinton, ha matado a su mujer, ha 
incendiado la casa y se ha suicidado. 
Lenguaje El lenguaje utilizado es de fácil compresión, aunque utiliza 
muchas citas textuales. 
 
 
Tabla II. 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
 X    
 
Precisión 
 X    
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
 X    
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
 X    
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X   
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
  X    
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
      X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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4- Mike Pence: “Michelle Obama es la Primera Dama más vulgar que hemos tenido 
nunca”. 
Tabla I. 
Nº de documento 4 
Nombre del medio Conservative Fighters 
Título Pence: “Michelle Obama Is The Most Vulgar First Lady We’ve 
Ever Had”. 
Autor  
Fecha de publicación  
Sección del diario Politics 
Tema principal Mike Pence llama vulgar a Michelle Obama 
Resumen Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos afirma 
que Michelle Obama es vulgar y que no se ocupa de los cargos 
que debería llevar a cabo en la Casa Blanca. 
Lenguaje No sigue una estructura y el lenguaje utilizado es 
discriminatorio hacia Michelle Obama.  
 
 
 
 
Tabla II. 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
    X  
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X   
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
    X    
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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5- Wikileaks confirma que Hillary vendió armas al ISIS. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 5 
Nombre del medio United News 
Título Wikileaks confirms Hillary sold weapons to ISIS. 
Autor  
Fecha de publicación 9 de octubre de 2016 
Sección del diario News 
Tema principal Julian Assange afirma que tiene pruebas de que Hillary Clinton 
vendió armas al ISIS 
Resumen El fundador de Wikileaks, Julian Assange dio una entrevista a 
otro medio afirmando que tiene correos electrónicos de Hillary 
Clinton donde se podría afirmar que vendió armas al ISIS. 
Lenguaje No sigue la estructura conocida de noticia. La noticia se basa 
en una transcripción de una entrevista de Julian Assange y el 
lenguaje es confuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
    X  
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
  X  
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
    X    
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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6. Expuesto: Conexión de la Fundación Clinton con el director del FBI, James Comey. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 6 
Nombre del medio Breitbart 
Título Exposed: FBI Director James Comey´s Clinton Foundation 
Connection. 
Autor Patrick Howley 
Fecha de publicación 10 de septiembre de 2016 
Sección del diario  
Tema principal Supuesta relación de James Comey y su hermano con la 
Fundación Clinton 
Resumen James Comey habría recibido millones de la Fundación 
Clinton. 
Lenguaje Es una noticia densa. El lenguaje es un poco confuso. Utiliza 
muchas palabras entrecomilladas. 
 
 
 
 
Tabla II. 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
 X     
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
 X     
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X   
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
    X    
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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7. Sólo lee la ley: Hillary es descalificada para ocupar cualquier cargo federal. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 7 
Nombre del medio Truth and Action 
Título Just Read the Law: Hillary is Disqualified from Holding Any 
Federal Office 
Autor  
Fecha de publicación  
Sección del diario  
Tema principal Hillary Clinton no podrá ejercer cualquier cargo federal por 
violar la Ley. 
Resumen Hillary Clinton no habría respetado la Ley Federal Título 18 
Sección 2071 por lo que no podrá ejercer ningún cargo federal. 
Lenguaje Es la transcripción de la ley. Es propiamente una columna de 
opinión aunque no aparece ni el autor ni la fecha de 
publicación. El lenguaje es entendible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
    X  
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
   X  
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
  X     
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
    X    
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
     X  
Noticia 
atractiva 
  X   
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8. Hillary Clinton en 2013: “Me gustaría ver a la gente como Donald Trump postularse para 
un cargo; Son honestas y no pueden comprarse”. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 8 
Nombre del medio The Rightists 
Título Hillary Clinton In 2013: “I Would Like To See People Like 
Donald Trump Run For Office; They’re Honest And Can’t Be 
Bought” 
Autor Eli 
Fecha de publicación 17 de octubre de 2016 
Sección del diario  
Tema principal Hillary Clinton afirma que le gustaría a ver a gente como 
Donald Trump postularse para un cargo público 
Resumen Wikileaks saca a la luz un correo electrónico de Hillary Clinton 
donde se encontraba un discurso que posteriormente habría 
publicado en una rueda de preguntas en octubre de 2013 donde 
afirmaba que gustaría ver a gente como Donald Trump 
postularse para un cargo. 
Lenguaje Aparentemente es una noticia con estructura, sin embargo, 
aparecen varias citas textuales. El lenguaje es entendible. 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
 X     
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X    
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
  X     
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
       X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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9. El Presidente Obama afirma que se rehusará a dejar el cargo si Trump es elegido. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 9 
Nombre del medio The Burrard Street Journal 
Título President Obama Confirms He Will Refuse To Leave Office If 
Trump Is Elected 
Autor  
Fecha de publicación  
Sección del diario News. Trump News. 
Tema principal Barack Obama afirma que no dejará el cargo si el presidente 
elegido es Donald Trump 
Resumen Esta noticia se basa en una entrevista que el ex presidente 
Obama habría concedido a la cadena CNN afirmando que no 
dejaría el cargo si sale elegido Donald Trump 
Lenguaje Es una consecución de citas textuales y la manera en la que está 
escrita la noticia es un poco confusa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
 X     
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X    
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
       X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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10. Rusia pregunta a la CIA: ¿por qué Hillary Clinton se ha gastado 137 millones de dólares 
en armas ilegales? 
 
Tabla I. 
Nº de documento 10 
Nombre del medio WhatDoesItMean 
Título Russia Asks CIA: Why Did Hillary Clinton Just Buy $137 
Million Worth Of Illegal Arms? 
Autor Sorcha Faal 
Fecha de publicación 27 de octubre de 2016 
Sección del diario  
Tema principal La Fundación Clinton se ha gastado más de 137 millones de 
dólares en armas y municiones ilegales 
Resumen La Fundación Clinton habría comprado más de 137 millones de 
armas ilegales con el objetivo de entregárselas a Estados 
Unidos a mediados de noviembre de 2016. 
Lenguaje El artículo es de difícil compresión, cuenta con numerosas 
palabras subrayadas que te redirigen a otras páginas webs y no 
sigue la estructura de una noticia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
    X  
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X    
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
    X    
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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11.  Wikileaks: Clinton se compra casa en las maldivas por 200 millones de dólares. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 11 
Nombre del medio Nevada County Scooper 
Título WikiLeaks: Clintons Purchase $200 Million Maldives Estate. 
Autor Shady Grove 
Fecha de publicación  
Sección del diario National News 
Tema principal La familia Clinton se compra una casa en las Maldivas por el 
precio de 200 millones de dólares 
Resumen Wikileaks filtra la información de que se ha producido un trato 
para comprar “The Imperial Maldives” por parte de la familia 
Clinton por 200 millones de dólares. 
Lenguaje Utiliza un lenguaje de fácil compresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
 X    
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
    X  
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X    
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
        X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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12. Informe: Tres millones de votos en elecciones presidenciales emitidos por extranjeros 
ilegales. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 12 
Nombre del medio Infowars 
Título Report: Three Million votes in presidential election cast by 
illegal aliens. 
Autor Paul Joseph Watson 
Fecha de publicación 14 de noviembre de 2016 
Sección del diario  
Tema principal Tres millones de votos fueron emitidos por extranjeros ilegales 
en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 
Resumen Hillary Clinton ganó el voto popular debido a los tres millones 
de extranjeros ilegales que la votaron. 
Lenguaje Utiliza un lenguaje de fácil compresión pero no característico 
de la profesión periodística.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
    X  
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X    
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
        X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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13. Wikileaks publica una carta de Hillary Clinton donde reconoce que Arabia Saudita y 
Catar financian al ISIS. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 13 
Nombre del medio Digital Sevilla 
Título Wikileaks publica una carta de Hillary Clinton donde reconoce 
que Arabia Saudita y Catar financian al ISIS 
Autor Daniel Bellaco 
Fecha de publicación  6 de junio de 2017 
Sección del diario  
Tema principal Arabia Saudi y Catar financian al ISIS y a Clinton 
Resumen Julian Assange, fundador de Wikileaks, afirma que Hillary 
Clinton reconoce en un comunicado que Arabia Saudí y Catar 
apoyan con ayuda financiera al Estado Islámico. 
Lenguaje Lenguaje de fácil compresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
 X     
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
 X     
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X    
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
        X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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14. Trump acusa a Obama y a Clinton de haber fundado el ISIS. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 14 
Nombre del medio El País 
Título Trump acusa a Obama y a Clinton de haber fundado el ISIS 
Autor Marc Bassets 
Fecha de publicación 13 de agosto de 2016 
Sección del diario Elecciones Estados Unidos 
Tema principal Trump afirma que Obama y Clinton fundaron el ISIS 
Resumen Donald Trump anunció en un mitin en Florida que Barack 
Obama era el fundador del Estado Islámico y Hillary Clinton la 
cofundadora. 
Lenguaje Lenguaje de fácil compresión aunque utiliza muchas frases 
entrecomilladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
    X  
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X    
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
        X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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15. El Agente del FBI responsable de la fuga del correo electrónico de Clinton asesinó a sí 
mismo y a su esposa. 
 
Tabla I. 
Nº de documento 15 
Nombre del medio News Front 
Título El Agente del FBI responsable de la fuga del correo electrónico 
de Clinton asesinó a sí mismo y a su esposa. 
Autor  
Fecha de publicación 6 de noviembre de 2016 
Sección del diario Elecciones Estados Unidos 
Tema principal El Agente del FBI mató a su esposa, incendió la casa y se 
suicidó. 
Resumen El Agente del FBI, Michael Brown, responsable de filtrar los 
correos de Hillary Clinton se ha suicidado tras matar a su 
esposa e incendiar la casa. 
Lenguaje No utiliza un lenguaje propiamente periodístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
 X     
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
 X     
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X    
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
        X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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16. 1700 emails de Hillary Clinton prueban que vendió armas al Daesh. 
Tabla I. 
Nº de documento 16 
Nombre del medio El Manifiesto 
Título 1700 emails de Hillary Clinton prueban que vendió armas al 
Daesh 
Autor Alex Christoforon 
Fecha de publicación 12 de agosto de 2016 
Sección del diario Mundo y Poder 
Tema principal Wikileaks afirma que Hillary Clinton vendió armas al Daesh 
Resumen Julian Assange afirma tener 1700 emails de Hillary Clinton 
donde la relacionan directamente con Libia, Siria, Al Qaeda e 
ISIS con respecto al envío de armas. 
Lenguaje Lenguaje de fácil compresión. En su totalidad es una 
transcripción de lo relevado por el fundador de Wikileaks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
    X  
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
   X  
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
        X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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17. Las guerras de Hillary Clinton. 
Tabla I. 
Nº de documento 17 
Nombre del medio El diario 
Título Las guerras de Hillary Clinton 
Autor Olga Rodríguez 
Fecha de publicación 7 de noviembre de 2016 
Sección del diario Opinión y blogs 
Tema principal Hillary Clinton exportó armas a Arabia Saudí 
Resumen Hillary Clinton vendió la mayor cantidad de armas a Arabia 
Saudí dotándola de más poder bélico frente a Irak, Siria y 
Yemen por lo que podría haber vendido armas a grupos 
yihadistas 
Lenguaje Lenguaje de difícil compresión. Noticia muy densa y con falta 
de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
    X  
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
 X     
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
   X  
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
 X        
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
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18. ¿Realmente hubo millones de votos fraudulentos en las elecciones de Estados Unidos 
como dice Donald Trump? 
Tabla I. 
Nº de documento 18 
Nombre del medio BBC News Mundo 
Título ¿Realmente hubo millones de votos fraudulentos en las 
elecciones de Estados Unidos como dice Donald Trump? 
Autor  
Fecha de publicación 26 de enero de 2017 
Sección del diario  
Tema principal Trump afirma que hubo votos ilegales en las elecciones de 
Estados Unidos. 
Resumen Donald Trump y Gregg Phillips están de acuerdo en que hubo 
más de tres millones de votos ilegales en las elecciones por lo 
que Hillary Clinton ganó el voto popular 
Lenguaje Lenguaje de fácil compresión, propios de una noticia 
periodística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla II. 
 
 
Elementos 
de una 
noticia de 
calidad 
Principios Sub principios Si No No aplica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigor 
periodístico 
 
Exactitud 
   X  
 
Precisión 
   X  
 
Verificación 
 
  X  
 
Diferentes 
puntos de vista 
 X     
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Elementos 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes  
 
Diversas 
fuentes 
 X     
 
Fuentes 
confiables 
  X  
 
Citas textuales 
 X    
Información 
sobre hechos 
novedosos 
  X   
Información 
de interés 
general 
  X   
Coherencia y 
cohesión 
 
     X  
 
 
 
Elementos 
éticos 
 
 
 
 
Veracidad 
   X  
 
Separación 
opinión-
información 
        X 
 
 
Elementos 
estilísticos 
Títulos 
atractivos 
  X   
Fotografías y 
gráficos 
   X    
Noticia 
atractiva 
  X   
 
